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Ja n'hi ha prou de
deixadesa
Els polítics locals, al menys algun d'ells, ve denunciant de forma conti-
nuada i insistent la corrupció, les corrupteles i també la deixadesa.No
entraré, aquesta setmana, a comentar el primer i segon dels temes; la
corrupció està, en part, en mans del jutjat; ens preocupen, i molt les
corrrupteles, però m'estim més comentar, avui, el tema de la deixadesa.
La deixadesa no és fer els ulls grossos a algunes coses que passen,
en passen- que deixen en entredit el bon nom de tot un consistori. En-
tenc que aquest tot, que comença a fer-se familiar a cops de denúncia,
cada setmana, per part d'algun regidor, és ben definitori de la marxa
general del nostre ajuntament.
Des de fa uns anys, la gran majoria dels ajuntamens espanyols,
-sobretot des de l'esdeveniment dels ajuntaments
 democràtics i possi-
blement en més mesura per part dels consistoris amb majoria de l'es-
querra- es venen preocupant per una sèrie de temes que aquí sonen
encara a música celestial: urbanisme, neteja de la ciutat, zones peato-
nals, aparcaments, façanes, adecentament de carrers...
Tots aquests temes, al nostre poble, estan ben endarretits, malgrat hi
hagi homes de bona voluntat al cap de comissions encarregades dels
mateixos. Aquí hi ha gent que entén l'Urbanisme, ximplement com espe-
culació o,en el millor dels casos, com regulació de l'especulació. En Toni
Sureda podria parlar una bona estona de les dificultats que troba, mo-
ment darrera altra, per dur endavant una cosa tan important per a una
ciutat com és un Pla General.
Què s'ha fet i qué s'està fent per el millorament de les façanes del
nostre poble, tema d'acudits entre els mateixos ciutadans i entre gent de
fora poble? Els visitants sempre queden extranyats d'una cosa: de lo IA
que estan les cases... per la part de dedins, després de veure les faça-
nes inacabades o ni tan sols començades d'un bon grapat de finques.
I els carrers? Se'ns tapa la boca, sovint, dient que s'està asfaltant la
ciutat i que ben prest estarà acabada. Però mentrestant no ha desapare-
gut la imatge d'un poble ple de clots i basiots. Les pluges posen el tema
ben en evidència.
Fa unes setmanes, els homes que s'encarreguen d'obrir per segona
vegada les síquies per a substituir la k-61, feren una sèrie de clots per Sa
Bassa, considerada un dels centres naturals del poble. Anau a veure-
les, encara avui, i veureu com ha augmentat la seva fondària i el seu
diàmetre.
 Han passat els dies, la pluja i ningú no s'ha preocupat de tapar-
les, encara que sia provisionalment, a l'espera de l'asfaltat definitiu.
No parlem de la cultura, de la neteja, d'aparcaments... tot això sembla
interessar ben poc. On anam? Si no s'agafa a temps el bou per les ban-
yes, estam corrent el perill de perdre la imatge de ciutat i de comprome-
tre sèriament el bon nom d'un poble que mereix quelcom millor. I no hi ha
dubte que ja s'ha perdut el tren de la modernitat. Fins quant aquesta
deixadesa?
Antoni Tugores
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POLITICA
-Crónica política:
-Bernardi Gelabert podría
ser el número uno del CDS
-La Sala:
-Uno por el otro y la casa
sir barrer
-Ningú sap el que ha
passat amb els doblers
de la carretera de Son
Macià
-Hipòdrom: 	l'Ajuntament
podria	 tenir	 problemes
econòmics
-.Dejadez,	 corruptela...
macro corruptela sin denun-
ciar...» (Gilo)
ACTUALITAT
-Escola de gerreria i cerámica:
Entrevista Miguel Magraner.
-Pont de Na Llebrona, la acu-
sación particular pide 250 mi-
llones
-Sucesos: Guillem Suñer, ac-
cidente mortal.
-Pla de protecció Molins de
Fartáritx, un projecte ambiciós
-Reportatge: Les tarifes que
cobra «Aguas Manacor» són
il.legals
CULTURA
-Francesc Ramis, Nadal i Mú-
sica
-7 Guia Cultural
-Homenatge Gabriel Estare -
lias
-Kortatu, el vendaval del Nord
ESPORTS
-Juan Company denunció su
contrato
-Rafael	 Ramos	 ratificado
como entrenador del Manacor
-Una delegación del colegio
de árbitros en Manacor.
-Matinal de fútbol en homena-
je a la U.D. Barracar y a las
peñas.
-Hípicas : Trofeo Ilmo. Ayunta-
miento de Manacor
Carrer Major, 16
MANACOR
Edificio S'Estanyol, 27
CA LA MILLOR
VA
'afea itó
Ja hem aclarit l'assumpte de la casa amb llogaters del carrer Nou, trenta nou.
Efectivament la casa té Ilogater, peró l'Ajuntament no té motius de preocupa-
ció: hi ha un contracte escrit, ratificat amb posterioritat davant Notari, pel qual
els Ilogaters s'obliguen a sortir de la casa abans de dos mesos. Era de justicia
fer aquest aclariment. He vist el document escrit: el particular i el realitzat da-
vant Notari. Lo fotut del cas es que ens ho hagui aclarit el mateix propietari, per-
què diss La Sala ningú no sabia res de res...
Antoni Tug o res
Ahora es, simplemente, un rumor.
Muy pronto, «després de festes»,
podría ser el auténtico bombazo po-
litico preelectoral: En Bernardi Gela-
bert, que militó hasta hace bien poco
en la CDI, podría ser el número uno
en la lista municipal del CDS. La no-
ticia me viene filtrada por terceras
personas, no he confirmado la noti-
cia en la fuente original -el mismo
Bernardi, que seguramente no me lo
confirmaría por el momento, porque
Ia cosa está verde-, pero se me ase-
gura que tiene muchos números
para conseguir el premio -si premio
puede llamarse a ser número uno a
un ayuntamiento como el nuestro -
este ciudadano, de excelente ima-
gen e ideas claras.
FALTA COM ITE LOCAL
Para que la noticia se produzca
en firme falta tan sólo una cosa: que
Ia confirme el comité local, que toda-
vía no está constituído, pero que lo
estará en cuestión de
días.Posiblemente ya lo estuviera,
de no haber. sucedido una circuns-
tancia: la salida de Fraga como pre -
sidente de AP. Y ustedes se pregun-
tarán, ¿Qué tiene que ver una cosa
con otra? Pues simplemente ésto:
después de la salida de Fraga de los
puestos de responsabilidad del par-
tido, ha habido una fuga masiva, en
algunas ciudades españolas -no nos
consta en absoluto que lo mismo
haya acontecido en Manacor- de mi-
litantes de AP y que han pedido su
inscripción en un partido que se pre-
sume tendrá mejor futuro: el CDS.
EL CDS NO QUIERE
EXMILITANTES DE AP
Y pasa que el CDS, que ya ha co-
nocido la «travesía del desierto», los
tiempos difíciles y los pasó en solita-
rio, no quiere ahora oportunismos
de última hora. Quiere, ni más ni
menos, que los que han aguantado
el tipo en los momentos duros estén
bien situados a la hora de la verdad.
Por ésto, se ha comunicado a las
distintas ejecutivas regionales que
no se formen los comités locales sin
previa consulta con los regionales.
Estos tendrán a su cargo la labor de
«porgar» el partido, desde su base,
de posibles afiliados de última
aflora, transfugas de otros partidos.
Es por este motivo que no se ha
constituído, todavía, el comité local
de Manacor.
TODOS LOS HOMBRES
DE... LLORENC MAS
Ya se ha comentado, hace
meses, el pase de Llorenç Mas al
partido del Duque. Llorenç que co-
noció las -mieles» de la alcaldía, y
también sus sinsabores, parece
estar decidido a su vuelta a la políti-
ca activa, pero no en la Sala, sino en
labores autonómicas... Es por ello
que se ha buscado un número uno y
parece haberle encontrado en Ber-
nadí. El resto de hombres del parti-
do, en estos momentos, es: Marc
Sureda, Jose Giner, Miguel Mas,
Joan Gapllonch... y otros. Posible-
mente, alguno de los que ya estuvie-
ron en el partido.
En Gonzalo podria scr número 1 d'UM
GONZALO SE PERFILA
COMO NUMERO UNO
La verdad es que cada vez suena
con más insistencia Pedro Gonzalo
como número uno de Unió Mallor-
quina al Ajuntament de Manacor. No
es la primera vez que se habla de
ello, pero ahora el rumor es cada
vez más fuerte.Gonzalo tendrá que
decidirse, después de deshojar la
margarita por Ciutat o Manacor.
Por cierto, que el rumor no cuadra
con la especie de «encuesta popu-
lar» que pretende hacer UM en
busca del candidato perfecto. Por
una parte se dice, y lo dicen fuentes
autorizadas, que se busca número
uno y para ello interesa saber la opi-
nión popular, a la que piden cinco
nombres para el ayuntamiento, sean
o no del partido. Si se tiene a Gon-
zalo, ya decidido, como .nomber
one',
 no tiene ni sentido ni gracia la
encuestra.
Bernardi Gelabert podría ser
el número uno del CDS
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Uno por el otro y la casa sin barrer
S. Carbonell
En una pasada Comisión de Go-
bierno celebrada por el Ayunta-
miento de Manacor, con fecha de
día 3 de Diciembre, se cuestionó el
funcionamiento, de la Fundación
Pública del Teatre Municipal.
El motivo, las actuaciones del
grupo «La Barraca», como infor-
mábamos la semana pasada, fue-
ron un éxito, en cuanto a público se
refiere, pero, por lo que se ve, tam-
bién fueron un auténtico descon-
trol, por parte de la organización.
Siempre según el acta de dicha
Comisión de Gobierno, se nos in-
dica que fue Rafael Muntaner
quien en dicha Comisión , presen-
tó su «mas elevada protesta»,
añadiendo que «existen unos
alumnos de diversos centros
escolares de Manacor y la Co-
marca intentando asistir como
espectadores a la representa-
ción teatral, lo que resulta impo-
sible por la capacidad del Teatro
Municipal», lo que decíamos, un
auténtico éxito de público. Remar-
No somos los únicos, menos
mal, que alguien se ha dado cuen-
ta... Josep Barrull, solicitó en los
ruegos y preguntas de la Comisión
de Gobierno, que «se actúe sobre
los coches abandonados en la
vía pública», ya era hora de que
alguien insistiera, puesto que el
problema fue planteado con ante-
rioridad en otra Comisión de Go-
bierno, por parte de Rafael Munta-
ner, al que de momento, no hicie-
ron demasiado caso.
El Alcalde Homar, de todas for-
mas, contestó al Sr. Barrull, y de
paso, al Sr. Muntaner, diciendo
que use ha advertido a algunas
casas comerciales dándoles un
plazo para la retirada de vehícu-
los abandonados« son palabras
del acta de dicha Comisión. Aña-
diendo el Alcalde, que «existe el
gran inconveniente de que el de-
pósito del Parque de Bomberos
es inadecuado estando prevista
Ia
 habilitación a tal fin de unos
terrenos en el Polígono Indus-
trial».
Lo que está claro, es que urge
una solución, puesto que ya lo de-
cíamos en nuestra sección 7 SET-
MANARI, «la carretera és de tots,
i ja está bé d'embrutar l'estètica
amb un caramull de cotxes veils
que no fan mes que nosa«.
cando Muntaner, que «por lo
tanto existe una gran indigna-
ción de todos los profesores
contra el Ayuntamiento de Ma-
nacor», siempre según el acta.
Contetó Josep Barrull, que «al
parecer las escuelas estaban
avisadas del número de locali-
dades que podían ocupar en el
Teatro Municipal«, añadiendo
que su grupo queeía _saber como
se había organizado dicha fun-
ción.
Intervino después Guillem
Roman, Delegado de la Juventud
y responsable de la organización
de las funciones de La Barraca,
quien dijo que Pep López, miem-
bro activo dels Capsigranys, le
había dicho «que La Barraca de-
seaba actuar para las escuelas
de Manacor», añadiendo que la
propuesta la hizo la Delegación de
Ia
 Juventud, porque la de Cultura
no tenía presupuesto para ello, y
que dicha propuesta se había
hecho sobre la base de que Se-
bastià Riera y la Fundación Públi-
ca gestionaran la actuación del
grupo. Resultando que las escue-
las, según Román, acudieron con
gran parte de sus alumnos, cuan-
do la idea era que acudieran sólo
los interesados en ver el espectá-
culo.
Habló después el alcalde
Homar, quien dijo, según refleja el
acta que«Alianza Popular ya se
manifestó en contra de formar la
Fundación Pública porque era la
manera de que nadie se hiciera
responsable de nada» y que «si
la gestión del Teatro la Ilevara el
propio Ayuntamiento siempre
existiría un responsable munici-
pal». Muntaner añadió que «este
es el típico caso en que uno por
el otro y la casa sin barrer» y que
el «fracaso de dicha Fundación
era vaticinable desde que se
creó».
Lo importante del hecho, es que
a un año escaso de estrenar el
Teatre Municipal, y mucho menos,
de funcionar la Fundación Pública,
los distintos grupos municipales se
cuestionan su marcha, especial-
mente, como destacábamos los
de UM y AP. ¿Quién tiene la culpa
de que la Fundación no funcione
Coches abandonados: urge una solución
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Els informes tècnics no ho aclareixen gens
Ningú sap què ha passat amb els doblers de
Ia carretera de Son Macià
S. Carbonell
La setmana passada parlàvem
 de la
carretera de Son Macià i dels cinc mi-
lions perduts, aquesta setmana hem vol-
gut ampliar més el tema, i hem parlat
amb el Delegat de Son Macià, En Se-
basti à Sureda.
En Sebastià Sureda ens va dir que el
que esté clar, és que a la carretera de
Son Macià no s'ha vist el resultat de les
famoses obres, «lo que passa és que
l'Ajuntament cobra les subvencions,
les justifica davant l'INEM i flavors fa
el que vol, supós que els doblers han
anat a altres obres».
25 DE JUNY DE 1985
El 25 de juny de 1985, l'Ajuntament en
ple aprovava la memòria
 descriptiva i el
pressupost de les obres de «bacheo ca-
rretera Son Mad& -Calas de Mallor-
ca», amb un cost de 4.953.646 pts., i es
decidia «solicitar de la Dirección Pro-
vincial del INEM de Baleares una sub-
vención de 3.621.848 pts. para la eje-
cución de dicha obra«.
INFORMES
Amb data de 6 de Febrer de 1986, el
T.A.G. dels Serveis d'Urbanisme i l'apa-
rellador municipal feien dos informes, un
cada un, sobre el tema de la carretera
de Son Macià.
L'aparellador municipal diu al seu in-
forme: «La obra de bacheo de la carre-
tera Son Macià -Calas de Mallorca fue-
ron iniciadas en fecha 1-1-85 con 16
obreros y con un presupuesto de ma-
teriales, maquinaria, transporte y
otros de 125.000 pts.
Examinados los albaranes presen-
tados por la empresa que ha suminis-
trado los materiales empleados en la
obra resulta una cantidad que excede
en gran modo de la inicialmente pre-
supuestada. La contradicción que
parece deducirse de ello tiene fácil
justificación, ya que para la presenta-
ción de la solicitud de subvención al
INEM para realizar esta obra como
para todas las restantes que fueron
solicitadas a dicho Organismo, el
Ayuntamiento disponía de un brevísi-
mo plazo de presentación de solicitu-
des». I quan parla de resultats, diu l'a-
parellador que «cabe decirse que a
tenor de la documentación técnica
aprobada por la Corporación, dígase
por ejemplo presupuesto de materia-
les aprobado, no era buscado el reali-
zar un asfaltado general de la carrete-
ra, sino más bien un mero bacheo de
Ia misma, que efectivamente así se
hizo si bien no en su totalidd. Empe-
zóse, aunque no se hubiera previsto,
en una ligera limpieza de hierbas y
matorrales de los márgenes de la ca-
rretera».
El T.A.G. dels Seveis d'Urbanisme,
diu al seu informe «dicha obra en cues-
tión fue realizada por el Ayuntamien-
to en colaboración con el Instituto
Nacional de Empleo, concediendo
dicho organismo una subvención por
importe de 3.621.848 pts. equivalen-
tes al 75 o/o del coste total de la mano
de obra empleada que debía partici-
par en su ejecución....« i afegeix que
«Corresponde a las Oficinas de Em-
pleo realizar la selección de los traba-
jadores teniendo en cuenta determi-
nados criterios con carácter prefe-
rente, tales como mayor antigüedad
en la inscripción, etc.».
Seguim però, sense saber a on són
els cinc milions de la carretera de Son
Macià, dubtam fins i tot de les quantitats,
ja que els informes tècnics, com han
pout llegir, parlen d'unes quantitats infe-
riors. Una cosa resta clar, ho diu a més
l'aparellador, les obres no es feren com
cal,«así se hizo si bien no en su totali-
dad...». Pel que es veu, és molt còmode
contractar treballadors de l'INEM, el que
no pareix tan cómode, és seguir les fei-
nes que aquests fan. Algú al plenari de
la setmana passada demanava infor-
mes tècnics, aquí les teniu, de totes for-
mes no pareix que aquests informes tèc-
nics aclareixin massa les coses. Hi ha
un fet segur, la carretera de Son Macià
està feta un desastre, les obres de repa-
ració no s'han fetes com cal. I a més,
ningú sap qui controla els treballadors
de l'INEM, i a on són els doblers de la
subvenció... Jutjau vosaltres.
Foto: Pep Forteza
El restaurante - hotel FELIP
De Porto Cristo
comunica a sus clientes y amigos que,
como en años anteriores está preparando
su extraordinaria cena de
NOCHEVIEJA
***********
En el Restaurante
SANTA MARIA DEL PUERTO
habrá cena de
NOCHEBUENA Y NOCHEVIEJA
¡Precios muy interesantes!
Es bra un avantprojecte de restauració del Molí d'En Fraret
Hipòdrom: l'Ajuntament podria tenir
problemes economics
Encara no se sap qui controla als treballadors de l'INEM
S. Carbonell
Dimecres passat, 10 de Desem-
bre, es reunia l'Ajuntament en ple
extraordinari, per a concloure l'or-
dre del dia de la sessió anterior. Un
ordre del dia que en aquesta oca-
sió tenia denou punts, dels quals
els tres darrers no es varen tractar
per manca de temps. Les dues
propostes que parlaven de l'abo-
cador es deixaren sobre la taula a
petició del Batle de Manacor.
S'aprovà
 per unanimitat l'accep-
tació d'una subvenció de la sego-
na fase del projecte de construcció
de l'Oficina Turística de Porto Cris-
to.
CONTRIBUCIONS ESPECIALS:
APROVADES AMB DOS VOTS
El quart punt de l'ordre del dia, la
proposta sobre la imposició de
contribucions especials per a les
obres incloses al Pla Insular de
1.986, va ser aprovada només
amb dos vots, els dels dos regidors
d'UM que en aquells moments es-
taven a la sala, Rafel Muntaner i
Jaume Darder. En Toni Sureda de-
maná que se'l considerás absent,
com a protesta pel tema dels poll-
gons 11 i 12 del Port.La resta de
grups es varen abstenir.
POLI ESPORTIU
S'aprovà per unanimitat la pro-
posta d'aprovació definitiva del
projecte d'urbanització dels te-
rrenys de la Torre dels Enegistes,
o sigui sobre el poliesportiu, les
zones voltants a aquest. En aquest
punt es parlà de si el poliesportiu
s'havia duit be o no, deixant-se
pero, de banda el tema, suposam,
que per no entrar en una Ilarga dis-
cussió sense gaire solucions.
A ON SON ELS HABITANTS?
S'aprovà l'expedient de renova-
ció del Padró Municipal d'Habi-
tants, amb els vots negatius d'UM
(dos), tretze vots positius i una
abstenció (del PSM).
En Rafei Muntaner va dir que el
padró «está mal fet» i que «no
l'aprovarem en senyal de pro-
testa«. Tots els grups polítics pa-
reix ésser coincidien en que
aquest Padró s'havia fet malament
RESTAURACIO MOLI D'EN
FRARET
Un dels temes més Ilargament
discutits d'aquest plenari, va ser el
del Molí d'En Fraret, sobre el qual,
pel que es va veure hi ha opinions
diferents. N'hi ha que són partida-
ris de tomar-lo, i altres de restau-
rar-lo, a la fi es va decidir, per una-
nimitat l 'encarregar
 un avantpro-
jecte de restauració als arquitectes
Neus García i Guillem Oliver.
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
-INEM
I l'INEM va tornar ésser el prota-
gonista del plenari, en aquest cas
parlant de l'acabament de les
obres de la pista poliesportiva de
bàsquet
 de Na Capellera. Es par-
lava de la contractació de cinc
homes per acabar dita pista.
En Rafel Muntaner va començar
el torn de paraules, demanant amb
quins doblers es pensaven pagar a
aquests homes, ja que es tractava
d'allargar una contactació, i es su-
posava que els doblers les hauria
de posr l'Ajuntament
Anuncià En Muntaner que el seu
grup votaria en contra, perquè
s'havien d'acabar les feines que se
començaven. I
 demanà
 el per què
no s'havia presentat la proposta a
la Comissió d'Esport.
Contestà En Martí Sáez, que no
va anar a la comissió d'esports,
mês que res per una qüestió de
temps», es mostrà d'acord amb
En Muntaner que les coses es co-
mencen i no s'acaben, però per
això digue En Sáez, que «és mi-
nor fer un esforç i que s'acabi lo
que está començat)).
Es posaren després a discutir
sobre el control, millor dit, el des-
control dels treballadors de il-
NEM,
 sobre la funció que té el con-
tractar aquests homes, per fer una
funció, un be social. Aprovant-se la
proposta per catorze vots a favor i
dos en contra (UM).
El quid de la qqüestió està en
que, pel que es veu, ningú sap qui
controla als treballadors de l'I-
NEM, i ho repetim una vegada
més, això s'hauria de saber amb
exactitud. Resta clara una cosa, si
Ajuntament fos una empresa pri-
vada ja s'hauria declarat en sus-
pensió de pagaments, o almenys,
s'hauria d'haver reetructurat.
Peró, encara hi som a temps, o
no?
COOPERATIVA TROT
I Seguim parlant de descontrol.
El grup municipal d'Unió Mallorqui-
na presentà al plenari una propos-
ta que es discutí, peró que, per
manca de temps, no s'arribà
 a una
conclusió exacta. Parlam de la
cooperativa Trot, de la que haurem
de seguir parlant en properes set-
manes. Pel que es veu, hi ha pro-
blemes, ja que no s'executaren els
acords presos per l'Ajuntament en
ple, el 6 de Setembre de 1984. El
tema es pot resumir en una parau-
la, decontrol i manca de coordina-
ció entre els diversos membres de
l'Ajuntament, i manca de conexió
amb la cooperativa. «Lo que ens
preocupa, és qui seria el res-
ponsable si hi hagués un embar-
gament» deia En Muntaner al ple-
nari. Es demanà
 que l'interventor
anás a Hisenda a veure l'estat de
comptes de la cooperativa, ja que
si hi hagués algun problema, seria,
pel que es veu, l'Ajuntament de
Mancor qui hauria de pagar.
«Dejadez, corruptela...
macro-corruptela sin denunciar...
TEATRO MUNICIPAL
HOY
 NOMe
AVANer 141.
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PAPELERA Y PLASTICA
ALMACEN/MAYORISTA
Crta. Palma-Artá, 122- Tel: 552710- Manacor
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Gilo
Nuestra ciudad, de un largo tiem-
po a esta parte, se ha convertido en
terreno abonado y codiciado para
los fuera de la ley en lo que a urba-
nismo se refiere.Sin que, lamenta-
blemente, nadie, con responsabili-
dad, diga, esta boca es mía... Con-
fieso que, andar por los plenos mu-
nicipales, año tras año, nos condena
a maniático-depresivos sin salva-
ción; pero es que, ni mucha flema, ni
toneladas de tila, ni puñetas,
vamos... Los que sentimos inquietu-
des municipales sin aspiraciones,
sin afanes de compensación, los
que del idealismo hacemos bande-
ra, -para entendernos-, y seguimos
desde la barrera el nefasto toreo de
nuestros representantes, soportan-
do estoica, y, curiosamente, todas
Ias
 cornadas, nos sentimos deprimi-
dos, enfermos e insensibilizados...
Cuando las voluntades de sus seño-
rías, puestas a prueba, ceden ante
un mal cocido plato de lentejas, nos
produce náuseas, se nos revuelve el
estómago... Por favor. La inmorali-
dad en el orden de día: «Dejadez,
corruptela... macro-corruptela sin
denunciar...», lo esputó el de Urba-
nismo, levantando la voz, y mirando
al tendido, por lo del impacto,
claro.. Otro,
 el de Hacienda, con
tono casi imperceptible, recitó: «Se
ha buscado la manera de hacer cua-
drar los números... el interventor, lo
tiene claro...». Y, punto. Rayando en
el infantilismo, vaya... El público rie,
sí, señor; pero no con regocijo, sino
con pena; sin respeto... Siguen,
luego, los millones de asfalto perdi-
dos sin saber quién ni por dónde...
Técnicos que no controlan; subven-
ciones que expiran; intencionalida-
des... Y el avance del Plan General,
con la ayuda de recesos,sigue ade-
lante...¿Qué se «pacta» el de los re-
cesos?... La concepción del Polan,
nos recuerda .el antiguo sistema
usado para determinar las demarca-
ciones parroquiales, un cruce de lí-
neas, encaminadas a cobijar entre
sus límites a los más pudientes y re-
levantes contribuyentes de la ciu-
dad; escandalizado nos hablaba de
ello un clérigo. Unos dibujos que,
pese a nuestro interés, no llegamos
a contemplar... «Nuestro grupo vo-
tará sí porque lo pide una Asocia-
ción, un colectivo..." Así se justifica-
ba un voto en un intento de hacer
comulgar al respetable con una
rueda de molino de tamaño tal, que
lindaba en la irracionalidad... Por-
que, díganme: ¿Quién irá al Polígo-
no, entonces...? Votaciones, anta-
gonismos, intereses... Imposible
que las penetraciones ideológicas
en las votacionbes les reporten or-
gasmos... Intimas satisfacciones...
Confiésenlo, sino, con el corazón en
Ia mano... Mientras los regidores,
entretenidos en resolver jeroglíficos
al mejor postor, grafiados a escala
en cuadriculados papeles, una en-
fermedad irreversible, galopante,
corroe nuestra política municipal...
Para conmemorar la aparición de este
nuevo Semanario y a la presentación de
este anuncio, haremos un 10% de
descuento a los suscriptores y
lectores a la
COMPRA DE SUS CORTINAS
durante y solamente el mes de diciembre
Cortinajes
NOVOSTYL
Pío XII, 26- Manacor
"LA CASA DE LAS CORTINAS".
Centro Comercial
SOLYMAR - CENTRE
VENTA
DE LOCALES
COMERCIALES
EN CALAS
DE MALLORCA
Ultimos locales en venta
Grandes facilidades hasta 15 años
Sabreu que a Na Ca-
pellera han construfl re-
centment una pista de
bàsquet, estan d'enho-
rabona els jugadors d'a-
quest esport, i natural-
ment tots els manaco-
rins... El que es lamenta-
ble, es que les coses no
s'acabin de fer com cal,
posam un exemple...
UNA CANONADA
INACABADA
A la pista de bàsquet
de Na Capellera, millor
dit, fora de la pista de
bàsquet, s'ha construit
una canonada, que,
vegeu-la a les fotogra-
fies, no esta gaire ben
acabada.
La canonada, «tube-
ria», els dies que plou
pareix un riu de tanta
d'aigua com amolla, fent
bassiots per tot.
Ho repetim, hem de
millorar l'estètica
 del
nostre poble, i l'hem de
millorar amb els petits
detalls, i amb els grans.
Però, per qua no us fixau
un poc amb les canona-
des?
Fotos: Pep Blau
a Na 'oseta
Som:
pentinadores
estilistes
visagistes
coloristes d'es cabells
permanentistes d'es riç
Maria i Barbara
Avda. Baix d'Es Cos
Antoni Tugores
Els resultats, pèssims, obtinguts per
la Coalició Popular al País Basc, ha pro-
vocat la dimissió del líder indiscutible de
Ia dreta espanyola, D. Manuel Fraga Id-
barne. La cosa no tendría major
 impor-
tància
 si AP fos un grupúscul politic de
quatre amiguets. No. No és aquest el
cas. Aliança Popular, malgrat no hagi
tastat mai el poder, a nivell nacional, és
el partit majoritari de l'oposició. Es cert
que du molt de temps intentant ser quel-
com més que oposició, però ja se sap:
per ara no hi ha alternativa possible al
PSOE . D'aquesta manera, AP, partit
votat per uns cinc milions de persones,
podria veure's immers dins una crisi que
es sap com comença però no com aca-
barà.
La dreta a Mallorca
Passa, que malgrat tot, aquí, a Mallor-
ca, la dreta està consolidada. No és el
mateix cas que el PSOE, a nivell nacio-
nal, però el que és cert és que Coalició
Popular és el partit majoritari a Balears i
UM, el partit de N'Albertf, és el partit
frontissa que pot obrir la porta a dreta o
a esquerra, pert) que de moment només
l'ha oberta a la dreta, perquè D. Jeroni
és conscient que el seu electorat és so-
ciològicament més de dreta que d'es-
querra... i d'un bon bocí.
Per altra banda, els afers sufrits per
AP a nivell nacional -parlem de la con-
testació de líders com Jorge Verstringe,
Olarra, Camuñas i altres- no han tengut
la mateixa repercusió a nivell insular. La
dreta, en torn a un home carismàtic com
és En Cariellas per tots els seus segui-
dors, és manté unida i, -per què no dir-
ho?- amb unes bones perspectives cara
a les properes autonòmiques. Un altre
escàndol, per dir-ho de qualque manera,
el dels democristians de N'Oscar Alza-
ga, que aquí quasi no ha tengut  ressò.
En cap moment D. T6fol i els seus de-
mocristians han posat en perill la gover-
nabilitat del grup o la coalició que gover-
na la nostra Comunitat Autónoma.
I En Makites?
Diuen els entesos en política i marke-
ting polític, que el substitut o el recanvi
d'En Fraga hauria d'ésser Abel Matutes,
home de talant liberal i d'una vàlua que,
ara mateix, no admet discussió. Basti re-
cordar el fet del seu nomenament com
comissari de la Comunitat Econòmica
Europea, un autèntic ministre de la
C.E.E. I no convé oblidar que la CEE no
tan sols no l'ha arraconat, sinó que li ha
donat representacions davant foros in-
ternacionals importants. Ningú no discu-
teix la vàlua personal i la projecció del
Sr. Matutes, però diven que ell es troba
molt bé per Brusel.les i que no frissa de
tornar. La venguda del politic eivissenc
podria significar la continuitat del partit,
tenint al darrera la sombra d'En Fraga,
dimitit, pert) present. Pere) ell, sembla,
no pensa el mateix. 0 per ventura té al-
tres intencions cara al futur politic...
Mentrestant, persones adictes a la for-
mació conservadora, pensen que és
arribada l'hora de la tornada de Bru-
selles i de banyar-se el cul.
I així es troba Mallorca. Amb una base
sociològica important de dretes dins la
població; amb un govern de Coalició Po-
pular al poder i amb un partit que es
romp a nivell nacional. D'aquesta mane-
ra no es pot anar amb coratge a unes
auton6miques i municipals.
El PDP no és
l'alternativa
Està clar que el PDP ni el Partit Liberal
no és l'alternativa i poca cosa poden
aportar, ara mateix, a la reconstrucció
de la dreta a Mallorca. Els líders demo-
cristians mallorquins, han estat temptats
en més d'una ocasió de presentar-se en
solitari, pet-6 ells mateixos dubten de les
possibilitats pr6pies i són perfectament
conscients que si no estan a l'ombra
d'En Fraga o d'AP, a poca cosa poden
arribar.Sembla que el que volen fer els
cristians a Mallorca és fer un acord d'ex-
cepció a Balears, encara que els líders
nacionals estiguin barellats i no es trac-
tin. Aquí la cosa és diferent.
Govern de concentració
Un politic dretà, em deia aquesta ma-
teixa setmana que no veia altra sortida
per a poder guanyar als socialistes, que
fins i tot comptaran amb En Damià
Ferrà-Pong, és la d'un govern de con-
centració de totes les forces a la dreta
del PSOE, partint del CDS fins a AP,
passant per UM, PDP i PL. Es aixó pos-
sible? Sembla que entre regionalistes i
conservadors, en primer Hoc, s'haurien
de salvar no pocs obstacles a l'acord.
Per altra banda, manca saber quin
poder real tendrà el CDS després de les
eleccions. Si deixa de ser una força de
minories -cosa que CP li està servint
«en bandeja»- podria tenir unes altres
aspiracions.
La gran incògnita: El
CDS
Serà suficient el temps, d'aquí a les
eleccions per a trobar l'infraestructura
necessària, què és el que li manca al
CDS, per a ser una força política de pri-
mer o segon ordre a Mallorca? Aquesta
és la q'iestió. Tot apunta a la possibilitat
d'una forta remuntada del partit suarista
dins tota Espanya, i aquí no ha d'ésser
una excepció. Qui més qui menys, pert',
és conscient d'una cosa:si no es crea
l'infraesctura necessària, no es pot anar
amb garanties d'èxit a le properes elec-
cions. el temps és curt.
Per altra banda, com es definirà, poll-
ticament, el CDS? No són pocs els qui
diuen que ben sovint està a l'esquerra
del PSOE. Aquí a Mallorca, semblen
més fàcils de captar els vots d'una dreta
una mica despistada...
Aixf les coses, de no haver-hi canvis
substancials a dreta o esquerra, la dreta
mallorquina, fraccionada, podria deixar
pas a un govern socialisa a Balears, pre-
sidit p'En Francesc Triay. Tenint al seu
favor la base sociològica i el poder.
Aquest és el gran drama de la dreta ma-
llorquiina. Veure's involucrada en una
crisi, a nivell nacional, quan aquí la crisi
no ha existit. Pere, està clar. Si el partit
-AP- pateix dins tot l'Ambit nacional,
aquí, molt difícilment, podria ser una ex-
cepció.
Bricosegur Es Cos
BLINDAJE DE PUERTAS
ARTICULOS BRICOLAGE
Avda. Baix d'Es Cos, 81 - Tel. 55 21 47- Manacor
madenoble
Revestimiento de madera maciza
-pino y castaño-, tratada y barnizada.
Oregon y Abeto.
Jocs, Joguines i Objectes
Regal d'Artesania
Sabent que en aquestes
dates volem tenir el goig
d'alegrar les persones mós estimades
els oferim totes les novetats
dell 86- 87
amb els preus acostumats
Fàcil
 aparcament
¡Bon Nadal a tots!
I Dissabte obert tot el dia I
Silenci,
 36 - Tel. 554605
	
MANACOR
LICORES ROS	 ANTES SERVOTEL
Calle Nueva, 26
Tel. 55 07 83
MANACOR Lotes Empresa
Parxet
Segura Viudas
Codorniu
Viria Tondomia
Marqués de Cáceres
Vega Sicilia
V. Faustinos
Casa Torres
Alarra
Viña Ardanza
BOTELLERIA
NACIONAL Y
DE IMPORTACION
Estuches Regalo
Chivas Regal
Dimple
J&B 15 arios
Logan 12 años
Armagnac
Remy Martin
Martell
Champagne Cordon Rouge
Moet & Chandon
Dom Perignon
VINOS DE RESERVA
CESTAS
NAVIDEÑAS
La acusación particular pide 250 millones de pesetas 
El juicio por el accidente del «pont de Na
Llebrona», podría celebrarse dentro de unos
meses
El accidente fue uno de los más trágicos de estos últimos años.
(Redacción).- Día 5 de Mayo de
1.984, morían nueve personas en
un grave accidente de tráfico, cono-
cido como el accidente del Pont de
Na Llebrona, dos años y medio más
tarde, la acusación particular pide,
según la prensa provincial, 250 mi-
llones de indemnización.
Como recordaran, el Pont de Na
Llebrona fue el escenario de un ma-
cabro accidente, en el que un auto-
car, con pasajeros extrangeros, en
su mayoría ingleses, derrapó de la
carretera, muriendo nueve perso-
nas, entre ellas una niña.
41 MILLONES SEGUN
EL MINISTERIO FISCAL
Por parte del Ministerio Fiscal, en
un escrito calificativo provisional se
pedían cuarenta y un millones de in-
demnización, por lo que la cifra pre-
sentada por la acusación particular,
es sensiblemente más elevada.
Los 250 millones reclamados or
Ia acusación particular, serían re-
partidos, en caso de que les fuera
concedido, entre las víctimas, los
heridos del accidente, y los familia-
res de las víctimas mortales.
De momento el asunto está en
tramitación, y se espera, que el pró-
ximo año se celebrará el juicio, que
deberá ser convocado por la Sala
segunda de la Audiencia Provincial,
siempre según la información apa-
recida en la prensa provincial.
regal
Vista de noces
pintors decoradors
ROLERIO
francesc gomila, 2
telèfon 55 08 11
manacor (mallorca)
SELECCIONAM CALITAT I DISSENY
PER CA SEVA
Entrega de diplomas de la Cruz Roja del
Mar La delegación local de la Cruz
Roja del Mar, reunió el pasado
viernes a sus componentes y sim-
patizantes en un acto, simpático y
emotivo. Y a los postres de la ex-
celente cena servida en el Club
Náutico de Porto Cristo, se entre-
garon diplomas de reconocimiento
por méritos obtenidos a los com-
ponentes activos de la Cruz Roja
del Mar.
Fueron entregados sendos
Nombramientos de CABO a Ra-
fael Fullana y Miguel Sureda, a
continuación hicieron uso de la pa-
labra, el Delegado Provincial de la
Cruz Roja del Mar, Dn. Antonio
Massot, quien hizo ofrecimiento a
los asistentes de su cargo y perso-
na para cuanta ayuda estuviese en
sus manos, Rafael Llull, delegado
en Manacor de la Cruz Roja agra-
deció la labor efectuada en este
pasado curso y la asistencia al
acto a los presentes entre los que
cabe destacar a Dn. Alberto Pato
Jefe de la Sección Naval de Balea-
res, y Dn. Francisco Oliver Secre-
tario General de la Asamblea Ba-
lear de Cruz Roja.Fotos: Pep •Forteza
Ayuntamiento de Manacor
ANUNCIO
Para conocimiento de las personas que se encuentren en situación de demanda
de empleo:
El Ayuntamiento de Manacor, en colaboración con el INEM, organiza cursos de formación
ocupacional para los siguientes trabajos:
AYUDANTE DE COCINA
CERAMICA - ALFARERIA
Dichos cursos son gratuitos y con posibilidad de obtención de becas.
Las personas interesadas pueden dirigirse el próximo lunes día 15, a las 10 horas, al Salón
de Actos del Ayuntamiento de esta ciudad.
Manacor, 10 de Diciembre de Diciembre de 1.986
EL ALCALDE
Organitzats per lAjuntament amb collaboració amb IINEM
Cursos de ceràmica, gerreria i ajudants de
cuina
Entrevista amb En Miguel Magraner, professor de ceràmica
Antoni Tugores
Dilluns que ve, s'obri
l'inscripció per a poder
participar en els cursos
que organitza el nostre
Ajuntament amb
col.laboració amb li-
NEM. Partint d'una ex-
periència sumament po-
sitiva -l'Escola Ponç
Descoll-, també entre els
dos organismes, ara es
pretén crear una escola
temporal, de sis mesos,
per a poder facilitar l'ac-
cés a un Hoc de feina als
aturats més joves. N'Es-
teve Català dirigirà el
curs d'ajudants de cuina
i En Miguel Magraner el
de gerrers i ceramistes.
Hem parlat breument
amb En Miguel Magra-
ner. Com va sorgir la
idea d'aquests cursos,
Miguel?
-Es una idea d'enrera.
Feia estona que en par-
lavem amb En Sebastià
Riera. Ara, quan l'INEM
esta mostrant molt d'in-
terés per a promocionar
nous llocs de treball, l'A-
juntament m'ha proposat
enllestir aquest curs i a
n'Esteva Català el de
cuina. Supôs que m'ho
han proposat pel fet de
tenir ja unes ins-
tal.lacions muntades. Jo,
en realitat, seré un con-
tractat per l'Ajuntament.
Es pretén crear un am-
bient de treball i es podrà
treure un bon profit si hi
ha interés.
-Quina duració tendra
el crus?
-Es una experiência
pilot que durarà mig any.
Les classes seran dia-
ries de 4 i mitja a 7 i mitja.
-Anunciau també la
possibilitat de beques...
-Els alumnes que
estan a l'atur, només pel
fet de participar en el
curs tendran una sub-
venció de 500 pessetes
diaries i els de fora poble
de 800.
-On es faran les clas-
ses?
-Al meu taller, ja que
alla hi tenc maquinaria,
local adequat i sistemes
didactics., El de cuina es
dura a terme a La Salle.
-Tens ja la programa-
dó feta de com sera el
curs pels terrissaires?
-Grec que és fona-
mental donar uns previs
coneixements de la ma-
tèria que s'ha de tenir
entre mans. Técnica ele-
mental, torn i ma. Cerà-
mica popular i creativa;
composició que no es
troba a la matèria com la
ceràmica	j	el
gres.Técniques de re-
ducció com el rakú, que
és una técnica oriental
que transforma sorpre-
nentment la matéria. En
realitat, una técnica nova
que es podrà aplicar a la
ceràmica popular, ja que
mai s'ha de perdre la tèc-
nica i la creativitat dels
qui ens varen precedir.
-Una vegada acabat el
curs, es podrà guanyar
Ia vida un alumne?
-En mig any no es
poden fer miracles, però
es pot donar una base.
-Hi ha camp professio-
nal pels terrisses, avui i
aquí?
-Crec que sí, però
manca partir d'una bona
base, tenir un disseny,
coneixement de la maté-
ria. Ara mateix, a Madrid
i a Barcelona hi ha «mer-
cadillos ,, que funcionen
Ia mar de bé, amb molta
qualitat.	 Funcionen
també cooperatives que
fan fins i tot llistes de
noces, en pla professio-
nal.
-Hi ha una ceràmica
popular a recobrar a Ma-
llorca?
-Hi ha tota una ceràmi-
ca antiga que avui no té
utilitat. A Mallorca
no hi ha tradició a no ser
Ia popular -gerres, olles,
beguedors, cossiols...-.
La resta venia de fora.
-Entrara a col.laborar
Ia vostra escola de terris-
sers amb la de Ponç
Descoll?
-Hi ha interès en
col.laborar amb ells i en-
senyar als aprenents de
restauradors a treballar
els materials del país,
per a poder restaurar
peces espanyades com
poden ser escalons i al-
tres. Crec que treballa-
rem en conjunt uns quin-
ze dies.
-Què els ensenyaràs,
al marge de la técnica?
-A fer peces amb la
roda	 i	 de	 modelat.
Mol.los per a fer plats,
gerretes... Només tenim
mig any i esperam que
els resultats sien posi-
tius.
-Ja ho saben els qui es
troben a l'atur i vulguin
trobar un l'oc de treball.
Dilluns poden inscriure-
se al curs de ceràmica,
gerreria i ajudants de
cuina.
-Per cert, -afegeix En
Miguel- que	 n'Esteva
Català, s'ha compromès
a cercar-los, als seus
alumnes un Hoc de feina
a establiments turístics
la propera temporada.
-No resta més a dir
que només hi ha quinze
places. I que sia un kit.
LIA PASInAdlii
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA -CAPDEPERA - CALA RATJADA    
NOU HORARI: De les 9 del matí a les 9
del vespre.
Divendres i dissabte: De les 9 del matí a les 10
del vespre.   
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ECONOCOSES
Resulta que la par
quia dels Dolors de Mana-
cor i la de la Santa Creu de
Ciutat són les que han re-
captat més donatius de Ma-
llorca. Això ha arribat a co-
neixement del govern, que
ha començat unes negocia-
cions amb el bisbat per con-
certar el traspàs de Mn. Bau-
çà i Mn. Mateu Galmés al
ministeri d'Economia i Hi-
senda. La xifra que podria
pagar el ministeri se diu que
supera els 180 milions. Així
mateix, s'estudia la possibi-
litat de que a la rectoria de
Manacor se comencin a im-
partir cursets de perfeccio-
nament per a economistes.
I és que per questions d'E-
CONOMIA no hi ha com
els EC6NOMS.
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Han regresado de Ia In- 	i
dia el Dr. Santa y Salvatore
Grimaidi, convertidos al Ha- s:re Krishma. Han puesto un
chiringuito "en Na Camel-
 •InIa" con un letrero que po- 	a
ne "se venden elefantes, ta-
pices, curry, incienso, tigres lug
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En Gaby de Higaflor,
corresponsal des Firó al
Nord d'Africa mos ha fet
sebre que esta estorat de
veure com aquí es conseka Is
encara els tenim a Iloure. Es
moros en sabeu més: els te-
nen engabiats i només els
amollen una estoneta es dia
d'es plenari, a dins una plaça
voltada de reixes de ferro. A
més a més els tenen vacu-
nats per si mosseguen a
qualcú. N'haun'em de pren-
dre mostra.
•14psnJafkIcc1 ,s.aL
AGENCIA DE VIAJES OAT 41. 0 490
AVDA.
 DIES TORRENT, 1 - TEL. 55 06 50
07500 MANACOR
OFERTAS...ESPECIAL
FIN DE Aria..
LONDRES
del 28 Diciembre al 04 Enero
Sólo avión 	 16.800 pts.
Con hotel Turista y traslados 	 22.900 pts.
Con hotel Primera y traslados . 	 31.000 pts.
ROMA
Del 27 Diciembre al 01 Enero
Sólo avión 	 18.000 pts.
Circuito Roma-Florencia 	 39.950 pts.
CIRCUITO MARRUECOS
Del 27 Diciembre al 04 Enero
Visitando Fez, Meknes, Marrakeh, Casablan-
ca, Rabat, Tanger.
Hoteles lujo en media pensión.. . .68.950 pts.
CANARIAS
Salidas 22 y 29 Diciembre y 05 Enero
Regresos: 29 Diciembre, 05 Enero y 12
Enero
1 semana en Las Palmas 	 40.600
1 semana en Tenerife 	 47.950
Combinado Las Palmas /Tenerife 	 49.475
DUSSELDORF
Del 21 Diciembre al 03 Enero
Vuelo especial en Air Bus 	 21.000 pts.
ESPECIAL ANDORRA
Todos los fines de semana
(Hasta 30 Marzo 87)
Salidas viernes a las 23,45 h
Regresos lunes a las 08,00 h
Acomodación en litera
Pensión completa en hotel *** 9  450 
ii iCONSULTENOS OTRAS SALIDAS!!!
Feliz ail() nuevo, via
Broma que pudo
ser
drama
El sábado día 6 de este
mes cundió la alarma en
Porto Cristo al ser detec-
tado en la zona de la
Torre de Porto Cristo un
vehículo enn el mar al
lado del acantilado. Por
ser ya anochecido no se
pudieron hacer gestiones
para saber si en el interior
del vehículo hubiese algu-
na persona. El domingo
alertadas las fuerzas de la
Guardia Civil y la Policía
Municipal procedieron
éstas a fletar una barca
con el submarinista Anto-
nio Fernández al cual
descendió a pulmón libre
comunicando que el
coche se hallaba a una
profundidad de 17 metros
que era de color blanco y
modelo R-10 de la marca
Renault.
En una tercera inmer-
sión equipado con bote-
llas
 de aire observió bien
al coche que se hallaba
abierto y no detectó pre-
sencia de persona alguna
como tampoco en los al-
rededores.
El vehículo como ya
hemos dicho es un R-10
matrícula PM 132873 pro-
piedad de un vecino de
Porto Cristo. Lo que no
sabemos es la manera en
que el vehículo llegó
hasta este lugar y serán
Ias autoridades las que
tengan que decir la última
palabra.
Hubo esplectáuclo gra-
tuito para muchos pa-
seantes que se dieron cita
en aquel lugar para pre-
senciar las posibles ta-
reas de rescate de perso-
nas si las hubiese habido.
Vale más que lo que pudo
ser un drama se convirtió
en un suceso chusco.
Cuando del se supo la
matrícula hubo alguna
persona que presenciaba
Ias
 acciones de policía y
submarinista que dijo
quien era el propietario y
Ia
 carcajada fue general.
Vale más que la cosa
quedase en eso, risotada.
Foto
 :Jaume
 Pardo
Ciclomotor con-
tra carro
El domingo día 7 sobre
las 16 horas en el inicio de
Ia
 carretera de Manacor a
Felanitx ocurrió un acci-
dente de circulación en el
que estuvieron inmersos
un carromato y un ciclo-
motor.
El ciclomotor placa mu-
nicipal 1890 conducido
por Sebastián B.G. de 75
años, circulaba hacia Ma-
nacor y al llegar al lugar
conocido por Almacén de
Maderas Rosal fue a es-
trellarse contra la parte
trasera de un carromato,
rompiendo con la cabeza
Ia parte trasera del carro,
lo que demuestra el im-
pacto tan fuerte que se
debió producir. El conduc-
tor del ciclomotor, con he-
ridas en la cabeza por las
que manaba bastante
sangre, fue llevado rápi-
damente en una ambulan-
cia a la Clínica Mare Nos-
trum de Palma en donde
se halla hospitalizado en
el momento de redactar
esta crónica.
El carromato iba condu-
cido por Pedro O.A. am-
bién de 75 años que salió
ileso. Supuestamente el
coductor del ciclomotor
debió tener un mareo ya
que no se explica que en
un tramo tan ancho no se
percatase de la presencia
del carro.
La Guardia Civil de Trá-
fico instruyó las diligen-
cias pertinentes.
IIIIIISUCESOSIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Fotos: Pep Forteza
Accidente mortal
Murió en el acto Guillermo Sillier, jugador del
C.D. Manacor
Sobre el mediodía del
miércoles de esta semana
se produjo un accidente
de circulación en la carre-
tera de Porto Cristo a Son
Servera, lugar en donde
sea dicho de paso vienen
ocurriendo demasiados
accidentes mortales. La
recta que circunda por de-
lante del cruce que va al
Auto Safari al final existen
dos curvas en donde se
produjo el accidente mor-
tal que costó la vida a
GUILLERMO SUñER
SOLER de 19 años.
El desgraciado mucha-
cho venía de Son Servera
hacia Porto Cristo y antes
de enfilar la recta que
hemos citado, al Heger a
la segunda curva, su-
puestamente, el conduc-
tor debió tocar el freno al
ver un camión de gran to-
nelaje que venía por la
parte contrario. El coche
debió derrapar o patinar y
se fue a estrellar contra el
morro del camión pero cu-
riosamente en vez de ser
la parte del conductor la
que se estrelló fue la parte
derecha la que tomó con-
tacto con el camión que-
dando incrustado debajo
del gran vehículo. Las
causas es difícil vaticinar-
las pero recordemos que
estaba lloviendo, fuerte
vendaval y lo que es cier-
to es que una vida ha que-
dado segada, 19 años de
plena juventud y todo se
resume en unos fallos
mecánicos o humanos.
En el momento hicieron
acto de presencia fuerzas
de la Guardia Civil, Policía
Municipal, Bomberos de
Manacor y Juez de Ins-
trucción, que hubieron de
trabajar de firme para
poder sacar el cuerpo de
Guillermo del montón de
hierros en que quedó con-
vertido el Renault 11.
El conductor del camión
de la empresa Hermanos
Hinojosa, quedó muy
afectado y tampoco acer-
taba a comprender lo ocu-
rrido. El camión está ma-
triculado con las siglas
PM 1054-V y el turismo
era un Renault 11 PM
2361-AB.
Guillermo Suñer era un
deportista dedicado al fút-
bol desde su niñez. Había
pasado por todas las ca-
tegorías del Olímpic y
esta temporada había
suscrito ficha por el Club
Deportivo Manacor. Des-
canse en paz.
A Guillem Sunyer
Jaume Pardo
Guillem, te has marcha-
do rápidamente. En tu
corta vide que no has teni-
do tiempo de disfrutarla,
siempre fuiste callado,
educado y muy cariñoso
para con todos los de tu
edad. Todos nacimos y vi-
vimos en la misma calle,
tú eras más joven que yo
pero de la edad de mi her-
mano y mi hermana, con
ellos jugabas y os peleá-
bais, pero siempre ami-
gos.
Nosotros nos fuimos de
aquella calle pero la amis-
tad siempre perduró.
Desde las tribunas del
campo de fútbol yo siem-
pre he seguido tus evolu-
ciones en tu dilatada vida
futbolística. Desde peque-
ho me acuerdo que tus
padres siempre eran tus
mejores seguidores, pues
allí donde ibas a jugar a
fútbol ellos siempre te
acompañaban. Después,
este año, nos alegramos,
pues nuestro amigo de la
infancia había firmado
para jugar con el Manacor
en la tercera división.
Creo que con esta firma
habías colmado tus de-
seos de ser útil al fútbol
de la ciudad que te vió
nacer.
Tu muerte ha sido un
mazazo muy grande que
será difícil digerir para los
que te conocíamos y
mucho más para Juan y
Bárbara, tus padres. Allí
donde estés debes saber
que tus padres difícilmen-
te han podido superar la
prueba, pues ha sido muy
grande el shock que han
sufrido. Pero tendrán
siempre el recuerdo de un
buen hijo que fuiste.
IPODROM
o
Dissabte, a partir de les 3 del
capvespre, carreres de cavalls
al trot
Trofeu 11.1ustrissim
Ajuntament de Manacor
Presentación del Vi Novell de TREVIN S.A.
Texto y fotos: Pep Blau
Dentro de un clima cordial y fes-
tivo, en las dependencias, concre-
tamente en el amplio patio de las
bodegas TREVIN, en Manacor, se
celebró el pasado viernes día 5 de
diciembre, la fiesta de la presenta-
ción del Vi Novell 1.986.
Manolo Julve, periodista espe-
cializado en temas gastronómicos,
colaborador del Diario de Mallorca
y Radio Cadena, dió la bienvenida
a los asistentes, en nombre de la
dirección de TREVIN, y cedió a
continuación la palabra a José
Perlin, conocido enólogo, colabo-
rador de El País, la revista El Gour-
mette, entre otras, quien tuvo pala-
bras de elogio respecto a la fieta y
al acto que ésta entrañaba, al ser
Ia
 primera presentación del vino
«Novel- que se hacía este año en
toda España. También, como no,
habló largo y bien del protagonista
de la fiesta, el Vi Novell, el cual, a
su criterio,es un excelente caldo,
digno del más exigente paladar. Y
entre éstos y otros elogios, disentó
el Sr. Pehin sobre este vino.
Entre los numerosos asistentes,
se encontraban autoridades, me-
dios de comunicación, etc..., conti-
nuó la fiesta hasta entrada la
noche, amenizada pro el grupo
.Es Tai d'es vermadors».
Una vez más felicitamos a TRE-
VIN por este otro gran éxito.
Teatre Municipal
Dissabte, dia 13, a les 7 del capvespre,
CONCERT D'ARPA
Stephanie Lecompte
ENTRADA LLIURE
Cicle de Concerts
 Pedagògics-Culturals
 de l'Escola
Municipal de Música
Acierte
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Aquest seria l'aspecte de la barriada de Fartàritx, després d'aplicar el Pla Especial
TIPU‘3 J. CONk5TQUCCION ,\5 —
DooLiDo
u.n Onü
Aquestes són les construccions que es faran
Estarà exposat al públic a la Torre de Ses Puntes
Pia especial dels molins de Fartàritx, un
projecte ambiciós
S. Carbonell
Dia 6 de Novembre l'Ajuntament
en ple aprovava per unanimitat l'a-
vanc del Pla Especial dels Molins de
Far aritx, realitzat pels coneguts ar-
ni ectes Neus García i Guillem Oli-
ver.
Aquest avanç serà exposat al pú-
blic demà dissabte 13 de Desembre,
a la Torre de Ses Puntes de Mana-
cor, perquè tothom qui vulgui pugui
fer suggerències i puntualitzacions a
aquest avanç de Pla Especial.
MOLINS DE FARTARITX
La barriada de FartAritx, i espe-
cialment els seus molins són una de
les zones més antigues i amb més
història del nostre poble, que ara es
vol protegir amb aquest Pla Espe-
cial, Pla que s'ha realitzat amb uns
condicionants inicials, especialment
per la seva situació geogràfica. Els
trets inicials del que han partit els ar-
quitectes, són quatre, primer, la irre-
cuperabilitat de les condicions primi-
tives dels molins, situats a foravila, i
amb una funció que avui ja no tenen,
Ia
 de moldre. Segon, la existència
d'un barri amb forta tradició i arrels,
el de Fartáritx, a més de la situació
perimetral d'edificis no tradicionals i
que trenquen l'ordenació, parlam
naturalment d'Es Serrait i els edificis
que s'han d'acabar de construir, les
vive ndes de protecció oficial. I com a
quart tret fonamental, la voluntat de
conservar els molins com a ele-
ments de definició del barri, com a
punt clau de la barriada de Fartàritx.
Els arquitectes han partit d'uns
conceptes d'ordenació, prou impor-
tants, i que cal citar, el primer, la in-
tegracaió i enfatització dels molins al
teixit urbà, mitjançant la cohesió ur-
bana tradicional, la creació d'ele-
ments arquitectònics de composició
i transició: els plintes. A més, l'oga-
nització en itinerari i agrupació de
places.
En quan a la concreció del barri,
s'ha pensat aquest sigui sense tràn-
sit automòbil exterior, a més de fer el
tancament del barri, i tenir en comp-
te les proporcions urbanes i conti-
nuitat de l'esquema ambiental, és a
dir, crear habitatges unifamiliars
entre mitgeres, densitat, l'amplària
de les places i els carrers, etc.
Aquests veils molins podrien reviure
Amb el Pla Especial es milloraria l'estètica de Manacor
AVANÇ DEL PLA ESPECIAL
L'avanç del Pla Especial dels Mo-
lins de Fartaritx, proposa cinc àrees
de diferent intervenció, primera, l'or-
denació de façanes, sempre tenint
en compte la profunditat edificable;
crear una Area de nova alineació per
a molins, plintes i habitatges unifa-
miliars, una de construccions plurifa-
miliars i una série d'intervencions
especials, en edificis ja construïts.
EXPOSICIO PUBLICA
Com céiem, l'exposició pública es
farà des de demà dissabte, i durant
quinze dies a Sa Torre de Ses Pun-
tes, per la qual s'espera sera molta
Ia gent que hi passara a veure rex-
posició d'aq uest Pla, especialment
la gent de la barriada de FartAritx, un
Pla Especial que si es vol dur a
terme haura de comptar amb el vist i
plau dels veins, però, que segons
ens explicaren els arquitectes can-
viarà la fesomia del nostre poble.
Seria una gran millora estética per
Manacor que aquest Pla Especial es
dugués a terme. Una passa envant
per millorar el nostre poble.
I perquè els molins del nostre
poble són importants, a continuació
podeu Ilegir la primera part d'un re-
portatge realitzat per l'arxiver muni-
cipal Josep Segura i Salado
Fotos: Josep Forteza
Secció d'un molí; hi ha torres
Ileugerament c6niques
Els molins a Manacor (I)
No parlarem avui dels molins de treure aigua, que en realitat són bombes
aerdiques completament mancades de moles, sinó dels fariners, també
moguts per la força del vent, o una corrent d'aigua.
INTRODUCCIO
Era el desembre de 1972 quan va començar a néixer l'associació «Amigos de
los Molinos» com a resposta a la destrucció de dues de les seves torres en
manco d'una setmana l'estiu d'aquell any; concretament un de fronterer al
casc urbà de Llucmajor i l'altre en el carrer Major de Campos._
Ja l'any 1955, quan n'hi havia molts d'abandonats, Manuel Sanchis Guarner
publicà Els molins de vent de Mallorca Ilibre al qual és forçat acudir per
aquest tema i que suscità un romàntic moviment cap a la seva salvació, que
no es traduí en res pràctic.
Així, si 136 el «Baleares» dia 22 de juliol de 1956 deia que seria renovat el d'En
Bujosa, la veritat és que fou aquest, justament, l'esbucat l'estiu de 1972 a
Campos davant dels ulls plorosos, queixes i flestomies dels seus vellets
propietaris, que a ell s'hi guanyaren la vida durant tants d'anys.
Altra reacció a tais actes va ésser l'adquisició per «Sa Nostra» a la senyoreta
Aina Ramis Montserrat del molí d'En Gaspar, a la vora de Llucmajor,
començant la seva restauració per l'Entitat propietària el febrer de 1973 i
acabant-la per les festes del 1977.
Abans d'això ja l'ajuntament de Campos, avergonyit de la destrucció, decidí
adquirir el d'En Majora, edificat l'any 1560, en el carrer d'En Nuno Sans, un
dels 32 que a començaments del segle XX hi havia a aquesta població, per
restaurar-lo i convertir -loen museu etnològic.
Josep Segura i Salado
soci de «Amigos de los Molinos»
DADES HISTORIQUES
Llur desaparició començà per mor
d'Hisenda, puix havent de pagar una
contribució per concepte d'industrial
malgrat que no funcionassen, perd
estassen en disposició de fer-ho, els
seus propietaris tan aviat com deci-
dien dedicar-se a altres afers els
desmantellaven destruint-ne les an-
tenes, les moles, o ambdues a la ve-
gada.
Si be ja en el retaule de Sant Jordi
pintat per Pere Nissart (1463) es veu
un molí de vent amb sis veles en el
Portixol de Ciutat, no tots tenen
aquesta avior i de les quatre torres
que l'any 1978 es conservaven a
Santa Maria del Camí, una és obra
dels anys setanta del segle XIX, el
molí del Torrent. Damunt el portal
del d'En Millo, propietat que fou de
l'amo Antoni Vic, es pot veure la
data 1848, pert podria ésser la
d'una renovació, no la de construc-
ció.
L'octubre de 1975 desaparegue-
ren dos del carrer de la
 Indústria,
 a
Ciutat.
Després d'una I larga
 polèmica en-
capçalada pel gran amador d'a-
quests edificis, Lluís Ripoll, dia 20
de novembre del mateix any
 comen-
çà, per ordre municipal, la destruc-
ció d'un dels molins del Jonquet de
Ciutat, i s'ha d'afegir que estaven
amenassats tots ells des dels anys
50 per mor dels plans urbanitzadors-
residencials de l'Ajuntament de Ila-
vors.
El que va ésser destru
-it, a més, ja
es va intentar declarar-lo en ruina
l'any 1965 i una forta campanya de
premsa ho evità fins dos anys des-
prés.
Pels que se salvaren d'ambdós
conjunts es començà l'abril de 1977
un expedient de declaració de con-junt
 històric-artístic, i dos dels super-
vivents del Jonquet varen ésser res-
taurats el juliol de 1981 per compta
del seu propietari, Tolo Cursach, i
els quatre del carrer Indústria han
tengut tal sort molt recentment.
MOLINS MEDITERRANIS
Els mestres de l'Ordre de Malta
mallorquins exportaren durant el
segle XVII la técnica constructiva
d'aquest tipus de màquines a ague-
Ila altra IIla mediterrània i aprop de
Zurrieq, al Sud de Malta, es poden
veure alguns exemplars que podrien
passar per autèntics balears, puix
els de Menorca i Eivissa-
Formentera tenen també sis veles.
Malgrat tot, s'ha d'advertir que els
de Rodes, Creta, Constantinoble,
etc. són molts semblants, però si bé
n'hi ha de sis antenes aquests solen
tenir-ne vuit.
El d'En Xina (Algaida), restaurat
fa alguns anys, fou edificat el 1738.
L'any 1772 dos del molinar de
Ciutat eren de Jaume Pujol, anome-
nat La Antigua» (S'Antigor?), i l'al-
tre d'En Mateu Tomàs.
A una fotografia que poseesc, de
l'any 1880, es poden comptar fins a
23 molins en el molinar de Ciutat, a
Ia vorera de la mar, i això que és
possible que el baluard del Príncep
en tapi algun. Quatre són ja sense
capell i aquests i altres cinc no tenen
ja veles.
Sabem que a Sóller ja n'hi havia
en temps dels moros, pet-6 devien
ésser moguts per la força de l'aigua,
puix l'únic de vent que en aquella
vall es coneix, el de Sa Mora, és
obra del segle XIX.
A Son Cervera l'any 1843 existia
un molí anomenat d'en Bua o de
Ca'n Rebostet.
Sense entrar a descriure les
seves parts i peces, només diré que
les moles -amb un pes d'un parell de
cents de quilos- van a la part més
alta de la torre per aprofitar tota la
força de les veles en girar i que el
capell és de llistons de fusta coberts
de bruc o cànem a fi d'aconseguir
una estructura Ileugera, puix el moli-
ner, ajudant-se d'una manovella,
havia de girar les veles en la direcció
correcta per aprofitar el vent.
BIBLIOGRAFIA:
He emprat una bona partida de retalls de
diari, de la meva col.lecció, que no relacion
en honor a la brevetat.
Colegio Oficial de Arquitectos de Balea-
res: «Los molinos de viento harineros de las
Baleares».
Vicente M. Rosselló Verger: «Molinos y
Norias».
Josep Segura i Salado; Maria Paz Martin
Gómez:
 «Mallorca Auténtica», ps. 35 i36.
Boletín
 Oficial de la Provincia, 5 de
mar ç. de 1840.  
Molt' de vela llatina. Si bé a Europa solen esser mis antics que els
tradicionals mallorquins, sembla que entre nosaltres eren mis
moderns. 
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I LA MÚSICA
Lletra: Antoni Tugores, música: Francesc Ramis;
fotos: Jaume Ramis
En Francesc Ramis Grimait, el mestre
Ramis, el pianista, va néixer a Manacor el 18 de
Març de l'any 21. Aquest home de 65 anys, que
no ha estat pas cuiner abans que frare pert) sí
frare abans que músic I pare de família
nombrosa, ara en fa quinze que va envestir la
tasca d'organitzar amb el que flavors era el
capella d'Es Port, Mn. Miguel Vallespir un
concurs de villancets. Ho començaren més
com un «truieto nadalenc i passatger que com
el principi del que ha arribat a ser el concurs
de Porto Cristo, i sense preveure la
importancia i difussió que assoliria -“Jo no
m'hi vaig posar per tanto- ens confessa.
Aquestes setmanes s'està celebrant la XV
edició
 del Concurs. Com se presenta,
enguany, en quant a participació, pressupost,
etc. Mestre Ramis?
-Quant a participació, més o man-
co com l'any passat. Hi ha mês solistes
i no són tants els grups, pert) la varia-
ció, en total, es mínima. El pressupost
está entre les set-centes i les vuit-centes
mil pessetes, no ho puc precisar, per-
quê
 això correspon a la part d'organit-
zació, Jo només m'encárrec de la part
musical. El Sr. Moratille és qui du
aquests assumptes, amb dedicació i
eficiência, per cert.
-Sabem que st5u una espècie de
maquineta de fer música. Quants de vi-
Ilancets nous heu tret, aquesta vegada?
-Per aquesta edició n'he compost
—I
 letra i música— 14 de nous.
-Que sumats als dels anys prece-
dents fan...
-No ho sé. He perdut es compte,
pert) segur que són més de tres-cents.
De quinze a vint cada any, aproxima-
dament...
-Parli'ns del nou llibre que ha
editat.
-Be. Aquest Ilibre, el seu títol ja
ho diu tot, recull cent villancets dels
que s'han cantat a Porto Cristo al llarg
d'aquests anys i és el segon volum. Es
a dir que ja n'hi ha dos-cents d'editats.
D'aquests darrers cent n'hi ha vuitanta
sis de meus i la resta de 10 o 12 autors
mês. Está fet a má, tant les Iletres com
les partitures —no hi ha tipografia
d'impremta— i l'edició ha estat patro-
cinada pel Conseil Insular de Mallorca.
Se fará la presentació oficial el dia 26,
després de l'entrega de premis i l'actua-
ció dels guanyadors d'enguany i dels
anys precedents. La final del concurs
serà el dia 19.
- I després de dia 26?
-Descansar una mica. Reposar a ca
nostra amb la família, que tot aquest
trui, m'ha obligat abandonar un poc
aquests darrers mesos, i envestir la con-
fecció d'un I libre amb 30 poemes de
Costa i Llobera que he musicat i per
ventura també l'edició d'un disc on hi
haurà alguns d'aquests poemes per una
banda i cançons mallorquines amb Ile-
tra i música meves per l'altra. Perd
d'aixd no puc avançar res, encara.
-Tornem al concurs. Suposam que
n'hi ha per un parell d'anys...
-La continuïtat del concurs, al me-
nys en el que fa referência a la part
musical, depén de la bona voluntat i de
l' interés que hi posin altres músics que
puguin agafar-la amb les seves mans,
perquè al cap de quinze anys de ser-ne
prácticament l'únic responsable, això
se va configurant com un "concurs de
villancets de Francesc Ramis interpre-
tats per diferents autors", i això no és
bo per a mi, ni pel concurs. A més a
més, quinze anys de compondre, orga-
nitzar i fer assaigs amb la major part
dels concursants —a molts els he hagut
d'ensenyar la lletra i la música des del
principi—, acompanyant-los durant les
actuaciones i col.laborar en mil altres
feines, han arribat a cansar-me un poc.
Ha estat una feina que he fet de gust i
d'una manera totalment desinteressada
perd ha estat molta.
-Sembla una mica decebut, mestre
Ramis.
-Sí, sobre tot perquê, havent-hi
com hi ha músics de categoria a Ma-
nacor i la Comarca, no han demostrat
massa interés per col.laborar en el con-
curs. Me sent cansat per dur-ho tot, i
per això és necessari que un grup de
músics se reparteixin la tasca de prepa-
rar, assajar, acompanyar, etc. —jo tam-
bé hi voldria esser— perquè debut a la
quantitat de participants és material-
ment impossible que un totsol els pu-
gui ajudar a preparar-se en un mes i
mig: teniu en compte que són 80 vi-
!lancets, enguany.
D'altra banda, els col.legis religio-
sos aquesta vegada quasi IA s'han de-
sintds totalment, i sew' un dels pilars
importants per aportar participació. Es
estrany i deplorable.
-OW ha rebut Francesc Ramis del
concurs?
-Per un caire la satisfacció dels
quinze anys, cada any amb una bona
festa en la que hi ha participat la gent
de manera massiva, els dos Ilibres i els
cinc "cassettes" editats, molts d'amics
i molts maldecaps.
-Enemics?
-Gent insatisfeta, com a tots els
concursos i competicions.
-Hauria estat millor en aquest as-
pecte fer una mostra en lloc d'una
competició?
-Per saber-ho ho hauriem d'haver
fet, perd crec que sobre tot pels in-
fants la competició i els premis són un
estímul important que els empeny a
participar.
-Canviarieu res del que heu fet en
el concurs?
-No, bàsicament res. Per ventura
hi hagués posat un grup fix de tres o
quatre músics i un "coro" per acompa-
nyar els concursants...
-En cas de deixar el concurs, segui-
rieu component villancets?
-La producció va Iligada directa-
ment amb l'organització del concurs i
si tengués més gent que ajudàs tendria
mês temps per compondre. Si el con-
curs s'acabás, supds que seguiria escri-
vint villancets: m'agrada fer música i
els temes nadalencs m'atreuen especial-
ment. Les festes de Nadal me donen
una alegria extraordinària.
-Aquesta vegada el concurs ha ten-
gut poca ressonância en els mitjans de
comunicació. No hem vist res als dia-
ris... Potser ha mancat un poc de pro-
paganda.
I és molt important, sobre tot
per moure els participants d'altres po-
bles, i donar la necessària difussid. Es
d'esperar que pels anys que vénen se
resolgui això, que hi hagi gent —mú-
sics— que s'oferesquin i que no decai-
gui la participació. Si no, el concurs
veuria compromesa la seva continuïtat.
-1 seria una pena que es perdés,
una festa acceptada de forma unânime
I indiscutible. Enhorabona, mestre Ra-
mis i molts d'anys.
-Molts d'anys.
\LOS MEJORES DESEOS
.\ EL ARO NUEVO  
MUY CERCA
DE CASA   
OFERTA DEL 12 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE
ALIMENTACION
Espárrago Fiesta CIDACOS 	  189
Tomate Frito CIDACOS 1/2 kgr. 	  67
Champifion Laminado CIDACOS 1/2. 103
Sal CODE MA 1 kgr. 	  22
Sal CODEMA 5 kgr. 	  82
Melocotón M. Moreno 1/2 kgr 	  62
Mayonesa IBARRA, 500 grs 	  195
Turron JIJONENCA Alicante 	  395
Turron JIJONENCA Jijona 	
 395
Turron JIJONENCA Yema 	  325
Turron JIJONENCA Fruta 	  315
Turron JIJONENCA Coco 	  237
Tortas JIJONENCA Alicante 	  345
BEBIDAS
Cava RONDEL extra 	  188
Cava PORTABE L LA & COMA 	  390
Cava CODORNIU 	  450
Cava JAUME SERRA 	  295
Vino SEKIORIO DE MASSANA 	  89
Ginebra BOSFORD 	  370
Anisette MARIE BR I ZARD 	  538
Fino LA INA	  418
Whisky GLEN CARRY, 1 litro 	  725
PERFUMERIA
Jabón SANEX, 1 litro 	  375
Gel NELIA 	  245
LIMPIEZA
Lejia COD
 EMA 1 I. normal 	
 38
Lejia
 COD EMA 5 L normal 	
 125
Lejia CODEMA 1 I. NEUTREX
	  43
Lejia CODEMA 5 I. NEUTREX 	
 150
Detergente LUZI L, 4 kgr
	
 699
Sanitario DOM ESTOS
	  85
Servilletas CARICIA, 100 unid 	  75
Higiénico COLHOGAR
	
 29
Detergente PUNTO MATIC, 6 unid 	
 59
OFERTAS ESPECIALES PARA BARES Y RESTAURANTES
I.V.A. INCLUIDO
MARTI
	 TOMAS ORELL
SAEZ
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Gran Fiesta Social
Primer aniversario del
Bingo Sala Imperia!
El próximo viernes día 19 se ce-
lebrará el Primer Aniversario de la
apertura del Bingo Sala Imperial
de Manacor. Para festejar este
acontecimiento la dirección del
Bingo Sala Imperial ha previsto ce-
lebrar una jornada festiva en la
que, además de la actividad propia
del local, se efectuarán diversos
sorteos y se obsequiará a los asis-
tentes con un «lunch» y champan-
ya.
Desde las 5 de la tarde del vier-
nes día 19 hasta las dos de la ma-
drugada se efectuarán sorteos
cada dos horas a través de los
cuales se repartirán grandes rega-
los. Ya lo saben, pues, las habitua-
les al Bingo. La Sala Imperial esta
dispuesta a festejar por todo lo alto
su primer aniversario y desea que
sus clientes lo pasen en grade la
noche del viernes día 19.
RECUERDE
En las oficinas de la Policía Mu-
nicipal tienen un montón de llaves,
de casa, de coches, de sótanos y
hasta alguna Have de las antiguas,
si le falta alguna pase por el Ayun-
tamiento, delante de Ca'n Marit, y
escoja y a lo mejor tiene suerte y
encuentra las usyas.
Han sido depositadas dos bici-
cletas de señora y una de caballe-
ro en las oficinas de la P.M., si le
falta la syua acuda a ver si es una
de ellas. Hay algunas carteras,
una o dos con dinero, si cree algu-
na puede ser la suya reclámela.
También si su hijo ha perdido la
bolsa de los libros del colegio, tie-
nen una.
EL CATALA EN ELS MITJANS
DE COMUNICACIO
Dimarts que ve, a les vuit del
vespre, al Centre Social, i seguint
el curs de l'Escola Municipal de
Mallorquí i dins les Aules de Cultu-
ra Popular, es farà
 la conferència
«El català en els mitjans de comu-
nicació» a càrrec
 de l'escriptura
manacorina Maria
 Antònia Oliver.
Com sabreu, a aquestes conferèn-
cies hi pot participar tothom.
HOMENATGE A LORCA
Al col.legi Simó Ballester de Ma-
nacor s'ha vengut realitzant durant
aquests dies un homenatge al co-
negut escriptor Federico García
Lorca, amb una série de dibuixos,
exposicions, etc.
«CIRCO MAGIC»
Diumenge horabaixa, a les sis
hores, se presenta al Teatre Muni-
cipal, el circo Magic, amb pellas-
sos, Magia, cançons I tot el que
agrada als al.lots, incliiint el famós
personatge televisiu «Espinete».
Aquesta del diumenge sera l'única
funció del circo Magic a la nostra
ciutat.
ENDAVANT
Ha sortit el número quatre de la
revista Endavant, el primer d'a-
quest curs, revista que fan les
alumnes del Col.legi Sant Vicenç
de Paúl, ajudades per les profes-
sores de I lengua. Un número inte-
ressant, i una bona iniciativa, que
ja conta amb un any d'existència,
altres escoles s'haurien d'animar
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En Martí Saez (fill) ha
estat protagonista, per-
gué fa alguns dies el
varen anomenar subdi-
rector de la Capella de
Manacor. Anim i enda-
vantl
Parqué fa alguns dies va
sofrir un petit contra-
temps a la seva salut.
Esperam que ja estarà
bé.
GABRIEL
ESTARELLAS
Pel concert homenatge
que li va fer l'Orquestra
de Cambra «Ciutat de
Manacor ,, , al Teatre Mu-
nicipal.
LA BARRACA
Per l'èxit de les seves ac-
tuacions ha estat se'ns
dubte un dels grups de
més kit i que ha comp-
tat amb un gran públic.
Una bona actuació pel
nostre Teatre Municipal.
Noches de Sol
Kolia Rodchenko viatja en avió des de
Londres a Tokio. L'avió es veu obligat a
aterritzar a una base militar aérea soviè-
tica per una emergència. Això suposarà
un greu problema a Kolia, que uns anys
abans havia fuit de la URSS i era consi-
derat com a desertor. Se trobarà amb un
ballarí negre que ha anat a viure a Rúsia
com a protesta per la política americana
respecte a la guerra del Vietnam.
Raymond Greenood, aquest és el
nom del ballarí americà, ha caigut tort a
les autoritats soviètiques i només balla
per províncies amb petites companyies.
Li ofereixen l'oportunitat de redimir-se, si
és capaç d'aconseguir que Kolia (Ba-
rishnikov) quedi a treballar allà. En
aquesta missió l'ajudarà la seva esposa
Dania (Isabella Rossellini).
L'oficial del KGB que està al front de
l'operació ha convençut a les autoritats
americanes, amb unes radiografies tru-
cades, de que Kolia no pot abandonar
l'hospital de la base per unes supostes
ferides al cap. Al principi els dos balla-
rins seran antagonistes, pen!) amb el
temps arribaran a coneixer-se i converti-
ran la seva aversió en una forta amistat.
Els dos ballarins, entre ballada i balla-
da, confeccionaran un agosarat pla d'e-
vassió que les donarà resultat. En la
fuga hi participarà, «corno no., la CIA.
La pel.ícula és una aportació més al
tema de la fuga dels talents soviètics
cap a Occident. Com la majoria dels
films que ho tracten, dóna una visió par-
cial i tendenciosa del assumpte que en
més d'una ocasió ronda l'infantilisme.
Per?) en aquest cas, el tema no és
més que una excusa per reunir en innu-
merables coreografies a Gregory Hines,
que ja demostrà a “Cotton Club» el ba-
Ilarí que és, i al famós Mikhail Barishni-
kov.
La direcció del film correspon a Taylor
Hacktord i les coreografies són de Thw-
yla Tharp.
La pel.lícula és molt recomanable per
als afeccionats al ballet clàssic rus i al
modern americà, que arnnonitzen així
com ho haurien de fer les polítiques de
les dues super-potències.
.Noches de Sol»
de Taylor Hackford
Dijous a les 9,30
Teatre Municipal
Dissabte, interessant
concert d'arpa
Quatre	 notícies
musicals
Dissabte, dia 13, a les 7 del capvespre,
tendrà Hoc, al Teatre Municipal de Manacor
un interessant acte cultural: un concert d'ar-
pa a càrrec de Stephanie Lecompte, una
virtuosa d'aquest instrument de 19 anys, qui
interpretarà obres de Händel, Paradisi,
Grandjary, Liszt, J. Tomas, Parish-Alvars,
Spohr i Godefroid.
La Lecompte començà a l'edat de 7 anys,
al Conservatori d'Asnières. A 1.981, a l'edat
de 14 anys, obtengué la medlla de solfeig
especial al Conservatori Nacional Superior
de Música de París. De Ilavors ençà, ha ten-
gut una carrera ininterrompuda d'èxits. Es
tot un encert, per part dels organitzadors del
Cicle de Concerts Pedagògics-Culturals de
l'Escola Municipal de Música, haver duit a la
nostra ciutat a una figura tan eminent i tan
jove, virtuosa d'un instrument sovint desco-
negut com és l'arpa.
DIUMENGE, TROBADA DE LES
BANDES DE MUSICA
Diumenge dia 14, tendrà Hoc la VI Troba-
da de Bandes de Música de Mallorca a la
ciutat de Felanitx, en un acte patrocinat pel
Consell Insular de Mallorca. Es d'esperar
que, com en anys anteriors, l'acte sigui mul-
titudinari i hi assistesquin les bandes de
més arrelam de Mallorca. Com la de Mana-
cor, que ben segur podrà posar en evidèn-
cia les millores experimentades els darrers
anys.
NA PAULA, DIA 23 A
MANACOR
La millor soprano de Mallorca, Na Paula
Rosselló, que com tots saben esté perfec-
cionant-se a Milan, actuarà a la nostra ciutat
dia 23 de desembre, a les 9,30 del vespre,
en un gran recital Uric a celebrar al Teatre
Municipal de Manacor. L'acompanyaran al
piano el Mestre Rafel Nadal i al violi l'ex-
cel.lent músic Bernat Pomar.
DMA RANCISQUITA, AMB
DIRECCIO D'UN MANACORI
D'una obra com . Doña Francisquita" es
poden dir poques coses, ja que es l'obra
més ambiciosa del teatre Uric espanyol.
Com ambiciós seré també el muntatge del
Teatre Principal de Palma. Ni més ni menys
que vint represntacions d'aquesta obra,
amb el coro, orquestra i agrupació lírica del
Teatre Principal de Palma, que estaran diri-
gits pel mestre manacorí Rafel Nadal, per-
sona que ha assolit una fama ben justa en
Ia direcció d'obres I iniques. Convé recordar
que fou el pianista acompanyant d'Alfredo
Kraus, al concert celebrat a Ciutat fa dos
anys i qué és la persona que més es dispu-
ten els cantants lírics a l'hora dels assajos.
Aquesta obra, -repetim ambiciosa- posarà
en escena més de 130 persones, un coro
de 70, un cos de ball, una rondalla, una or-
questra de 40 professors i 14 actors en es
BEARN
Alexandre Rosselló, 7 B - Tel. 5544 02
MANACOR
RETORN CAP ENLLOC
»Retorn cap enlloc» és el primer
llibre en català que publica En
Jaume Mesquida, que ja té publi-
cats dos llibres en castellà a la
col.lecció «Pit de Roure» de Ciu-
tat. El títol del seu primer llibre, que
era una antologia del que havia fet
fins al 79, és «Poemas de voz aco-
rralada»; que aniria seguit quatre
anys després per .Ciudad al
alba». Es molt interessant, sobre-
tot en l'any del II Congrés de la
llengua
 catalana, que se produei-
xin recuperacions de gent, que per
l'edat que tenen han començat a
escriure en castellà.
A CARA I CREU
Aquest nou llibre d'En Pere Orpí
serà presentat pel poeta Bernat
Nadal, que també ha prologat l'edi-
ció. De «A Cara i Creu» el prolo-
guista diu: «és un poemari ben es-
crit, molt ben escrit, utilitza la mètri-
ca, però no recorr a la rima, com
era habitual en altres Ilibres seus i
empra més encertadament que
mai les llicències poètiques». I
continua «A Cara i Creu» és un Ili-
bre fresc, humà i hermós i no m'es-
tic de recomanar-lo obertament».
A l'hora de tancar l'edició de Set-
manari, les portades dels dos Ili-
bres no estaven encara tirades,
per això no les hem pogut repro-
duir en aquest número
Dedicatoria a un sueño
Avui divendres a les 9,30 del
vespre, el grup de Teatre «La Es-
quina» farà la seva presentació,
estrenant a Manacor la seva pri-
mera obra.
Aquesta obra se titula «Dedica-
tória a un Sueño» i va ser preestre-
nada a Artà fa uns dos mesos.
Hem mantengut una petita entre-
vista per conèixer un poc els dos
components 'del grup, N'Ismael i
En Juan Romero.
-¿Cuánto tiempo lleváis traba-
jando?
-En esta obra llevamos un año y
medio, y en teatro unos cuatro
arms.
-¿Cómo catalogaríais esta
obra?
-Nosotros hacemos un teatro
experimental, mezclamos todo lo
que nos gusta, pero sobretodo nos
basamos en el cuerpo y en los so-
nidos no articulados.
-¿Quién es el autor?
-Esta obra la hemos confeccio-
nado los dos, partiendo de un
sketch mio de hace unos cuatro
años -diu N'Ismael.
-¿Tenéis ya otros proyectos en
marcha? ¿Se parece a lo de
ahora?
-Sí, tenemos ya otra obra en
marcha y no se parece en nada a
Ia
 que representaremos hoy, por-
que queremos buscar nuevas for-
mas, y no hacer siempre lo mismo.
Avui vespre podrem veure el
teatre de la Esquina, que aniré pre-
cedit d'una projecció de diapositi-
ves de Joan Ginart.
Dimecres a les 8 de l'horabaixa
seran presentats dos nous Ilibres
de la col.lecció de poesia de Mana-
cor «El Turó». El Hoc elegit per a la
presentació és el local Social de la
Conselleria d'Educació i Cultura,
del carrer Major.
Amb aquests dos nous Ilibres, la
col.lecció arriba al volum XXIII, un
número elevat, si tenim en compte,
que se publiquen exclusivament
poetes manacorins.
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JOYAS Y PERLAS
SERVICIO MUNICIPAL OE ABASTECIMIENTO
Y SANEAMIENTO DE AGUA DE MANACOR-SEMASA
OW.
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egons la Gonselleria de Sanitat i Seguretat Social
Les tarifes que cobra «Aguas
Varen ser aprovades el 6 d
Amb data de dia 29 de Novembre, la instructora Pilar Cabota Sainz, de la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social, del Govern Balear, signava una carta com a resposta a una reclamació feta p'En
Pere Lliteras, com a representant de la Comunitat Propietària de l'Edifici Banca March, sobre les
tarifes que cobra actualment l'empresa concessionària del servei d'abastiment i sanejament
d'aigües a Manacor, “Aguas Manacor S.A.». La carta deia, citam textualment: “En relación con
Ia reclamación presentada porVd. contra AGUAS MANACOR S.A., por supuesta
irregularidad en el cobro del suministro de agua, debo informarle que se ha comprobado
que las tarifas autorizadas son las publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Baleares, de fecha 5 de Enero de 1985:
-Precio de m3 de agua medida por contador, 24,70 pts.
-Tarifa de saneamiento: 21,20 pts/m3
En consecuencia se ha iniciado expediente de carácter sancionador contra la citada
empresa...“
Per tant, les tarifes que cobra actualment »AGUAS MANACOR»,i que varen ser aprovades pel
plenari dia 6 de Març d'enguany, amb la unanimitat de tots els grups, són il.legals.
COMUNITAT DE
PROPIETARIS BANCA MARCH
En Pere Lliteras, com a represen-
tant de la Comunitat de Propietaris
de l'edifici Banca March, presentava
amb data de dia 2 de juliol, un escrit
a l'Ajuntament de Manacor
sol.licitant al Batle «si Aguas Mana-
cor S.A. puede cobrar los recibos
conn el nuevo precio por m3 ade-
más de canones, etc. primero sin
antes estar publicados y sin fun-
cionar la depuradora». Contestant
el Batle, amb data de 11 de juliol, se-
gons paraules d'En Lliteras, no acla-
rint el seu dubte, parlant d'un altre
tema.
GOVERN tiALLAM
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DUMCCIO ODIUM. DE CONSUM
meals TEMUTORIALS 0f CONSUM
C/. La Rambla, 18-4.°
07003 PALMA DE MALLORCA
Refe: Exp. 299/86-C
Asunto: Información al
reclamante.
FRANCISCO TRUYOLS SALINAS, Director General de Comercio de la Con-
selleria de Comercio e Industria,
CERTIFICO:
Pile las últimas tarifas autorizadas por la Comisión de Precios de
las Baleares del servicio de suministro de agua potable al núcleo urbano de /
Manacor, publicadas en el B.O.P. de fecha 05-01-85 y actualmente vigentes, son
las siguientes,
Precio del agua 	 24,70 pts/m3
Tarifa de saneamiento 	 21,20 pts/m3
Y, para que conste, a petición del interesado, firmo la presente
certificación en Palma de Mallorca, a 2 5 . de septiembre de 1986 .•
DESTINATARIO:
D. PEDRO LLITERAS NADAL
c/ Padre Andrés Fernández nV 2
07500 - MANACOR
En relación con la reclamación presentada por Vd. con
tra AGUAS DE MANACOR S.A., por supuesta irregularidad en el co
bro del suministro de agua, debo informarle que se ha comprobi
do que las tarifas autorizadas son las publicadas en el Boletin
Oficial de la Provincia de Baleares, de fecha 5 de enero de --
1985:
- Precio de m3 de agua medida por contador = 24,70 M
- Tarifa de saneamiento = 21,20 Ph/m3.
En consecuencia se ha iniciado expediente de carácter
sancionador contra la citada empresa.
Así
 mismo le comunico que será Vd. informado de las -
circunstancias que puedan ser de su interés.
Palma de Mallorca, 29 de noviembre de 1986.
EL INS1UL:iu,,
Aanacor» són
Vlarg per l'Ajuntament en ple	 Sebastiana Carbonell
Posteriorment, amb data de dia
18 de juliol, En Lliteras presentava
una altra carta al'Ajuntament de Ma-
nacor, més o menys amb els matei-
xos termes que l'anterior. Carta que
no li va ser contestada.
Dia 5 d'Agost d'enguany, compa-
reixia En Pere Lliteras a reclamar, a
la Direcció General de Consum del
Govern Balear .L'objecte de la recla-
mació era la pujada del suminitra-
ment d'aigua, alla a on parla de
causa de reclamació, el texte diu,
citam textualment: «en Marzo del
presente año la empresa Aguas
Manacor S.A. procedió a subir las
tarifas del agua que suministran
al municipio de Manacor. El Sr.
Lliteras que comparece en nom-
bre y representación de la Comu-
nidad de Propietarios Edificio
Banca March, dirigió escrito al
Ayuntamiento para que se le acla-
rase si la subida había sido auto-
rizada, sin que hasta la fecha -5
d'agost- haya recibido respuesta
(...) El reclamante quiere hacer
constar que la subida del sumi-
nistro de agua afecta a todo el
municipio, por lo que considera
urgente que se tomen medidas, a
efectos de devolución del dinero,
que les ha sido cobrado indebida-
mente, y que por parte de estos
Servicios se estudie el tema por si
hay lugar a apertura de expedien-
te sancionador».
Posteriorment, el 1 d'Octubre, En
Pere Lliteras presentava a l'Ajunta-
ment de Manacor un altre escit, en
forma d' instancia diridit al batle de
Manacor que deia entre altres
coses: «desde el pasado mes de
Marzo del presente año el recibo
bimensual emitido por la Empre-
sa concesionaria Aguas Manacor
S.A., en concepto de agua pota-
bale y alcantarillado, casi se ha
doblado con un incremento equi-
valente aproximado al 100 o/o re-
ferente a recibos de meses ante-
riores», per afegir «ante tal fatal
sorpresa nos presentamos en la
Conselleria de Industria i Comerç
y nos manifestaron que dichas ta-
rifas a partir del mes de Marzo
eran ilegales por contradecir las
que están en vigor, el librador
continua siendo Aguas Manacor
S.A., antes y después del incre-
mento» i continua «nos encontra-
mos ante un acto «nulo de pleno
derecho» por derivación de poder
y no tan siquiera anulable, pues el
que tiene que aprobar las tarifas
según RD. 2.340/82 BOE 277 es la
Consellería y no el Ayuntamiento
y además haber infringido la ley 7/
85 de 2 de Abril Reguladora de las
Bases de Regimen Social Art.
70.2 o sea el expediente incom-
pleto«. Presentant per tant la ilns-
tancia acabant dien que «con el fin
de que si lo estimamos oportuno
interponer el recurso contencioso
administrativo>> demanant després
que es prenguin mesures i que els
doblers siguin tornats als usuaris.
Per aquelles dades En Francisco
Truyols Salinas, Director General de
Comerç de la Conselleria de Co-
merç i Indústria certificava «Que las
últimas tarifas autorizadas por la
Comisión de Precios de las Balea-
res del servicio de suministro de
agua potable al núcleo urbano de
Manacor, publicadas en el B.O.E.
de fecha 5-1-85 y actualmente vi-
gentes, son las siguientes:
-Precio del agua...24,70 pts/m3
-Tarifa de saneamiento...21,20
pts/m3
Les tarifes d'abatiment i saneja-
ment d'aigües aprovades per l'Ajun-
tament en ple, i que segons la Con-
selleria són il.legals, són les de 27
pts/m3 d'aigua, quan la tarifa legal
és de 24,70 pts. pel que fa a l'abasti-
ment: i de 20 pts
 1m3 d'aigua pel sa-
nejament, quan la tarifa legal és un
poc superior 21,20 pts/m3.
Fins aqui el procés seguit, hem de
dir, que en tot moment l'assumpte
legal ha estat en mans de l'advocat
de la Comunitat de Propietaris, i que
aquesta pensa seguir envant amb
les denúncies.
Una representado de "El Tío Pep se'n va a Muro", precisament era la darrera
 funció que es
celebra al desaparegut "Principal" de Manacor.
Un moment de la mateixa representació del "Tio Pep"
Possiblement dins el mes de març
Es durà a l'escena el «Quaquín» i el «Tio Pep»
Si no hi ha contratemps de
darrera hora, és més que possible que
dins el mes de marc, dia i hora
a concretar, a Manacor hi hagi un
gran aconteixement musical: es trac-
ta, ni més ni menys que dur una ve-
gada més a l'escena les obres im-
mortals del mestre D. Antoni Maria
Servera i de l'escriptor Sebastià Rub f,
les dues obres mês conegudes i de
més renou: "Ai Quaquín que has
vengut de prim!" i "El tio Pep se'n
va a Muro".
Es cert que el Quaquín s'ha
representat una i mil vegades, però
ho és també que sempre ha tengut
l'èxit assegurat, perque els mana-
corins no s'han cansat mai de veure
una obra amb tanta gràcia i qué
sent com genuinament seva. Per altra
banda, s'ha de dir que El Tio Pep fa
molta mês estona que no s'ha dui-
ta a l'escena i el retorn d'aquesta
obra a l'escenari representaria, sens
dubte, un èxit segur per als promo-
tors.
Diguem, també, que cas de
realitzar-se aquesta funció monstre,
—dues representancions en una sola
funció— seria íntegrament a benefici
d'APROSCOM de Manacor i que els
qui promouen la idea tenen la
intenció de fer una funció d'una
altura fora del corrent.
Hi haurà altres ingredients a
tenir en compte: hem dit que la
realització i posada en escena serien
una mica fora del comú I será, al
marge de voler quedar bé, perquè
ha la intenció de filmar la fun-
ció en video, amb tots els mitjans
tècnics del moment, de tal manera
que els manacorins que ho de-
sitjassin, puguin tenir, —com tenen el
disc— la pel.lícula d'aquestes dues
obres immortals de la nostra lírica.
La direcció escènica de la funció
estará encomenada a n'En Guillem
Rosselló "Fai" i la part musical,
com no, an el mestre Rafel Nadal.
La data aproximada de l'acon-
teixement, marc del 87. L'expecta-
ci6, ben segur,
 anirà creixent dia
a dia després d'aquesta primícia que
oferim avui.
Es el mejor regalo
que te puedes dar
Maquillajes Fiestas y Fin de Año
Estar Bella
Iristituitc• cie Elellezcs
c'slnipctro Sánchez
e atiodermiota
Te.pecialiõta,. en depilación eléctrica y
u niao de porcelana
C/. Amargura, 14 -
 2.°
 C - Teléfono 55 24 49
Concurso de Villancicos de Porto Cristo
Juan Moratille
El calendario preveía la compa-
recencia, este viernes pasado, día
5, de todos los Solistas de 2o. 30. y
40. nivel. En vista del gran número
de matrículas, decidimos aplazar
Ia veintena de candidatos de 3r. y
4o. Nivel hasta el próximo viernes
día 12, para que concursen antes
de los Grupos.
Aún así, 62 candidatos de 10 a
12 años desfilaron durante la vela-
da que duró casi tres horas y
media. Una sesión maratoniana
cuya excesiva dimensión cansó y
obligó a todo un público a luchar
contra el hambre y el sueño... y
contra el frío que, al entrar por las
puertas en constante vaivén, men-
guan el efecto de las estufas.
Así es como la Iglesia, abarrota-
da de público en la primera hora de
Concurso se fue vaciando poco a
poco, y , sin embargo, a las 11 y
media de la noche, aún quedaba
bastante gente.
Los 62 concursantes cantaron
57 villancicos diferentes entre los
que 7 no eran del Maestro Ramis
que, sin manifestar el menor can-
sancio, se mantuvo al piano como
único acompañante de la vela-
da.EI nivel general fue aceptable,
pero creo que sobró una decena
de concursantes cuyas condicio-
nes de voz y odio deberían desa-
consejar que se presentasen.No
es ninguna vergüenza el no tener
dotes de cantante lo mismo que no
lo es el ser feo, pero lo que no se
debe hacer, es presentarse a un
concurso de cante, el uno, o de be-
Ileza,elotro.
Lo que más llamó la atención, ha
sido el silencio repentino -yo diría
religioso-, con el que se escucha-
ron los concursantes -todos de Vi-
Ilafranca- que cantaron sin acom-
pañamiento. Voces puras, en ge-
neral bien afinadas y templadas,
que se imponían de por sí a una
asamblea en general inquieta,
sobre todo entre la gente
joven.Cuatro de las cinco que se
presentaron fueron selecciona-
das, creo que en toda justicia.
Los resultados globales fueron
de doce seleccionados entre 62
presentados y 61 presentes.lrán
pues a la final, el próximo día 19 de
Diciembre, por orden de presenta-
ción en la eliminatoria:
Andrés Latorre, de Manacor -
Margarita Mestre,de Villafranca -
Maria Morlá, de Villafranca - Mari-
na Merino, de Porto Cristo - Anto-
nio Sans, de Porto Cristo - María
Isabel López, de Manacor- Apolo-
nia Bauça, de villafranca - Jesús
Terrasa, de Mnacor - Isabel Mira-
Iles,de Villafranca - Margarita
Riera , de Porto Cristo - Myriam
Wpher. de Playa Romántica y
María Dolores Padilla, de Mana-
cor.
El próximo viernes día 12, ten-
drá lugar la tercera Eliminatoria
para Solista de 3er. y 4o. nivel y
grupos de 2o., 3o. y 40. nivel.Será
sin duda una velada de máximo in-
terés, pues los «mayores ,, , tanto
solistas como grupos, si no son tan
numerosos como los «pequeños
suelen presentar calidad vocal y
expresiva.
NOTA: En vista del gran número
de concursantes, se rifaron dos
cestas, una entre los 31 primeros
candidatos, y la otra entre los 31
últimos. Tocaron respectivamen-
te, la 1 a. a Ma. Isabel Sancho y la
2a. a Sonia Ramis Bell, ambas de
Porto Cristo.
Por otra parte estrenamos, con
ocasión de esta 2a. Eliminatoria
del Concurso de Villancicos dos
potentísimos proyectores que faci-
litarán la toma de fotos y vídeos,
donados a la Parroquia Na. Sra.
del Carmen por «Fotos Delfín ,, , de
Porto Cristo.
0.N.C.E. en concert
Día 5 de desembre, al Teatre
Municipal de Manacor, es va fer un
concert de piano, organitzat per
l'ONCE.
Anteriorment s'havia realitzat a
Palima, Lluchmajor i Inca. Ernesto
de Gregoria va presentar l'acte, i a
ell mateix com a redactor en cap
de la revista que edita aquesta as-
sociació. Revista jove que té la pe-
culiaritat que surt en Iletra impresa
i en cassette (d'unes tres hores de
durada).
A continuación va presentar la
pianista cega, ANA M. CRESPO,
que és d'Orense i becaria del Con-
servatori en els col.legis de
l'O.N.C.E. L'artista va fer una inter-
pretació notable d'un programa
molt variat: Chopin, Schumann,
Schubert, Debussy, Albeniz i Ro-
drigo.
Fou de
 lamentar
 la poca assi-
sència públic, creim que degut a la
poca propaganda que se'n va fer
(només es repartiren uns petits
 fu-
lets pels comerços), i que es cele-
bra en dia feiner i amb poca antela-
ció. Una Ilastima perquè valia la
pena anar-hi.
Fotos i text: Pep Blau
FORA SON (Dimarts dia 9 de desembre)
BET.- Son les nou des demati...1,i que hi ha res de nou, o es que també fan
es “alisis» aqui?
SION.- Ni “lisis» ni “raiolesiso, volen veure Doña Francisquita...
BET.- Molta pressa té aquesta berganta, unes neixen amb estrella i ses al-
tres estrellades.
Sa Tercera Joventut	 Alfonso y Tõfol
COCINA MALLORQUINA
Sigue con éxito el Curso de coci-
na Mallorquina, que imparte nues-
tro estimado colaborador En Sión
Mascaró, cocinero por excelencia.
El plato programado para el
lunes día 15 es el siguiente:
«Arròs
 de Pescador»
Albergínies rellenes de format-
ge i sobrassada».
«Palos».
VIAJE A CANARIAS
El próximo lunes día 15, a partir
de las 9 de la mañana, y en el local
social de las Aulas de la Tercera
Edad de Manacor, calle Major, 1,
comienza el pago definitivo del
viaje a CANARIAS, teniendo de
plazo hasta el día 24, a las 13
horas.
ASOCIACION DE VIUDAS
El miércoles día 17, a las 5 de la
tarde, en el local social del Colecti-
vo de Viudas, de la calle José
López, tendrá lugar la reunión es-
pecífica, con asistencia de su
nuevo Conciliario Mossèn Ramón
Lladó.
ALFABIA Y DOM
FRANCISQUITA
Buena acogida tiene la excur-
sión programada para día 20 de
los corrientes a Alfabia y sus Jardi-
nes y por la tarde a la función lírica
en el Teatro Principal de Palma,
con la representación de la zar-
zuela Doña Francisquita, por defe-
rencia del Conseil Insular de Ma-
llorca.
El almuerzo será servido en el
Restaurante ses Tres Germanes,
que tan buen sabor siempre nos
deja.
El menú:
-Arroz brut en cantidad
-Redondo de tenera con guarni-
ción
-Vino, agua y pan
-Pijama variado.
El precio de la visita a Alfabia es
de 100 pts y del menú: 700 pts. El
resto es completamente gratuito.
L'EXCURSIO A MONTSERRAT,
UN EXIT
Tothom ha vengut content de
l'excursió realitzada a Montserrat
organitzada per l'Associació de la
Tercera Edat de Manacor. S'ho
passaren de lo més bé i dusfruta-
ren tot quant pogueren.
-¿Com va anar per Montserrat?,
preguntà En Pifol a un dels assis-
tents.
-Molt bé, però allò está fet una
Ilástima, pareix un cendrer. Se po-
dria dir que anàrem
 de
»MANACLOT a MONTCREMAT»
EXPOSICION DE CERAMICA
Según parece las próximas
Fiestas de Navidad, en el local de
Exposiciones de Sa Torre de Ses
Puntes, se efectuará una exposi-
ción de trabajos de cerámica reali-
zados por los Alumnos de las
Aulas de la Tercera Edad que bajo
la dirección de la profesora Fran-
cisca Dominguez y la supervisión
de Francisco Sansó, todos los jue-
ves tiene lugar esta enseñanza en
el local cedido por el Colectivo de
la Asociación de Viudas de nues-
tra Ciudad, sito en la calle de José
López, por la tarde.
Estuvimos los de este SETMA-
NARI, en una de estas clases y
quedamos verdaderamente sor-
prendidos de los trabajos que se
realizan sobre la cerámica, -a la
decoración de la misma nos referi-
mos- y al modelado de diferentes
figuras y otras piezas, que con el
barro salen de las manos de estas
«expertas artesanas».
MACRAME
Otra de las facetas que desarro-
llan las Aulas de la 3a. Edad es la
del Macramé, un intríngulis de
cuerdas, aros y otros elementos
que manipulados por las alumnas
de Francisca Dominguez, el resul-
tado es muy satisfactorio, con el
acabado de artísticos trabajos,
dignos de ser admirados.
CRESTA POR BALLESTA
El duendecillo de siempre que
se mete allí donde no le importa en
una pasada edición -la primera de
este Setmanari- pusimos que el al-
muerzo que realizó la Tercera
Edad de Manacor fue en el restau-
rante de Son San Martí y en reali-
dad debía decir en el Foro de Ma-
llorca. Valga la rectificación.
ASAMBLEA IMPREVISTA
Va ésser una Assemblea impre-
vista i un poc tètrica. Dins un sota-
rrani anomenata «Bruixes» i quasi
a les fosques. Només se sentí la
veu del Secretari i se va aprovar fer
dir una misas pels associats di-
funts.
Concert homenatge a Gabriel Estarellas
(Redacció).- Diumen-
ge dia 8 de desembre, a
les 7,30 de l'horabaixa,
l'Orquestra de Cambra
,<Ciutat de Manacor ,, , va
oferir un concert home-
natge a Gabriel Estare-
Ilas, el seu director fins
ara.
L'acte tingué Hoc ala
Teatre Municipal. Abans
de començar el recital,
D. Juan fnAoratille dirigí
unes paraules al públic,
explicant el motiu de
l'homenatge al director.
Seguidament se li va fer
entrega d'una placa.
L'orquestra va realit-
zar una brillant interpre-
tació, digna de la seva
categoria, d'obres de
Corelli, Benda, Händel i
Vivaldi.
I3 ci r IEtcI lui re ci rite
EL
 COL.
PROXIMA APERTURA
JUEVES, DIA 18 DE DICIEMBRE
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SA COMA
MALLORCA
Eis dos germans . Ifiiqo i Fermin amb Ràdio Manacor al darrera
Fermin, Euskadi i un incondicional
Kortatu, el vendaval del Nord
Més d'una persona segur que es
va sorprendre quan va veure el que
va passar dissabte passat a Mana-
cor.
Durant tota la tarda anaven arri-
bant tota una sane de personatges
que a jutjar pels comentaris, crida-
ven l'atenció dels homes i dones de
reconeguda respectabilitat al nostre
poble, hi havia de tot, individus de
totes les tribus, crestes de mitja hora
de feina, cabells de tots els colors,
botes amb punxes, caçadores de
pell, gent discreta i també indiscreta,
en definitiva es tractava simplement
de més d'un milenar de joves que
només cercava una cosa, passar un
vespre divertit.
El Koncert amb K de Kortatu va
començar amb una puntualitat bas-
tant acceptable, a partir de les 21 h.
Ia gent ja trescava les immediacions
de la pista de Bàsquet de Na Cape-
Ilera, local excel.lent per aquest
tipus d'actes, a poc a poc es va for-
mar una massa de gent disposta pel
gran aconteixament. Les portes so-
briren sobre les 22 h. i tot estava dis-
posat perquè Desmadre, grup natiu,
començas a calentar motors. Els de
Manacor feren una actuació bona,
tal com sona, En Samuel va sortir
contagiant energia i moviment al
respectable, la nova guitarra d'En
Toni sonava profunda i donava emo-
ció a l'assumpte, baix i bateria hi po-
saven la sal, el ritme. Un bis, te me-
teré un palo en  i perfecte, el
públic va respondre, ballava, bota-
va, bevia, reia, cridava, cantava a
coro les cançons més conegudes
del grup i va quedar més que satis-
fet. Desmadre for Ever.
Quinze minuts curts de descans,
una mica de negoci pel bar, per cert
un servei excel.lent, rapid i cortès,
cerveses baratetes i fresques O.K., i
Kortatu ja és sobre l'escenari.
Te pot agradar o no la música de
Kortatu, te poden ferir les seves Ile-
tres o te poden parèixer simplement
realistes, però una cosa esta ben
clara, Kortatu va ésser fel al seu pú-
blic i a ells mateixos fent un Koncert
sense deperdici. Kortatu són tres
joves del País Basc que ens mos-
tren la seva vida i la del seu País.
-Sabes que pasa, allí es distinto,
aquí todo es mas turístico, más
suave, en Euskadi hay problemas,
todo es más duro, más fuerte, en
una
 palabra ,más radical.
Kortatu saluda a Manacor i a Ma-
llorca i comença a tocar i no atura
fins després de més d'una hora i
mitja. Kortatu toca amb distinció,
amb un saber estar alla damunt,
amb classe. En algun moment parei-
xia que la pista de bàsquet anava a
explotar, semblava un volcà a punt
de despertar, molt de moviment,
molt, Kortatu anava repassant cada
una de les cançons dels seus dos
Lp's, a l 'interpretar
 les més conegu-
des la temperatura augmentava per
moments, el públic cantava i botava,
en definitiva feia tot quan volia. Ni
una mica d'aquesta paraula abstrac-
ta anomenada violència, jo n'he
vista més a quelsevol partit de futbol
de qualsevol categoria, la gent no
volia violència i aixó se veia clara-
ment. Kortatu se va entregar al pú-
blic i el públic a Kortatu, tant uns
com els altres ens ho passarem bé,
va ésser un vespre guapo, divertit i
pot ser una mica diferent dins la mo-
notonia de Manacor.
A ressaltar la gran tasca desenro-
tIlada per Radio Manacor, un aplau-
diment per les ganes de fer coses
d'aquests joves i també l'enhorabo-
na al públic perquè sense tú, estimat
assistent Kortatu no hagués actuat a
Manacor. FIN.
Fotos : Jaume Ramis
El bat le Bartomeu Brunet inauguró las instalaciones
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Sant Llorenç d'es Cardassar 
Su presidente Miguel Jaume, totalmente satisfecho
El Ayuntamiento hizo entrega de las
nuevas dependencias a la sociedad de
cazadores
Llorenç Febrer
En la mañana del pasado lunes
festivo, fueron inauguradas las
nuevas dependencias de la Socie-
dad de Cazadores «La Veda», que
el ayuntamiento ha construido en
los terrenos situados detrás del al-
macén municipal.
El acto estuvo concurrido y ani-
mado, en el que el alcalde Bartolo-
mé Brunet se dirigió a los asocia-
dos y simpatizantes con un senci-
llo parlamento en el que felicitó a la
sociedad por los logros consegui-
dos e hizo la entrega simbólica de
las dependencias, que suman más
de 200 metros cuadrados de su-
perficie.
Quien si se mostraba altamente
satisfecho era el presidente de «La
Veda», Miguel Jaume, como así
nos lo aseguró:
—Estamos muy satisfechos,
pues hemos visto realizada una de
Ias
 mayores ambiciones de la so-
ciedad, como es el contar con
estas magníficas instalaciones
para la cría de diversidad de ani-
males de caza destinados a la re-
población del coto privado, por lo
que doy las gracias públicamente
al alcalde y a toda la corporación».
¿Con cuántas dependencias
contáis?
-Las instalaciones están dividi-
das en cinco dependencias, una
para la cría y cruces de perdices,
otra para conejos, se cuenta con
un almacén, una destinada a la
cría de aves de pluma como faisa-
nes codornices, etc... y una jaula
en donde encerraremos los perros
salvajes o abandonados que cap-
turemos.
¿Qué sepamos las obras han
durado varios a hos?
-Unos cinco o seis arms, desde
Ia anterior corporación con la que
mantuve las primeras gestiones a
través de Bartolomé Pont, el cual
nos apoyó y nos ha seguido apo-
yando en todo momento, y se em-
Miguel Jaume, presidente
de la Sociedad de Caza
pezaron las obras que poco a poco
y por etapas han sido realizadas
por el ayuntamiento.
-¿Cuidais mucho el repobla-
miento del coto?
-Así es, hay que cuidar la caza si
uno quiere que las especies se
mantengan.
-«Contamos con unos trescien-
tos asociados que en su mayoría
son verdaderos deportistas, res-
petan las normas, y en general
«fan bonda».
El cuidado de las dependencias
correrá a cargo del guarda jurado
que ostenta la sociedad La
Veda.. una entidad con muchísi-
mos
 años
 de vida si bien llegó a
desaparecer con el tiempo, hasta
su nueva y definitiva puesta en
marcha hará cosa de doce arms
por lo que hoy en día hacen posi-
ble el buen funcionamiento de la
sociedad.
Miguel Jaume, «Comis», desde
Ia
 nueva etapa de .La Veda. ha
formado siempre parte de la direc-
tiva, a excepción de unos quince
meses. Empezó como secretario
en la directiva que encabezaba Je-
rónimo Esteva, y desde hace unos
seis años
 es el presidente de la so-
ciedad. Por cierto en los próximos
meses se tendrá que proceder a le
elección de una nueva junta direc-
tiva, como mandan sus estatutos.
Fotos: Pep Forteza
CUEVAS CAVES
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Porto Cristo
Muere nuestro paisaje en la «guerra de
carteles»
J.M.
Campanet y Artá tienen sus
Cuevas respectivas y en ambas
poblaciones el indicador de
«CUEVAS. (a secas) conduce a
Ia curiosidad geológica del lugar
sin confundir a nadie.
En Porto Cristo, tenemos un
«exceso de bienes.: dos Cue-
vas distintas constituyen dos ali-
cientes turísticos que, en vez de
complementarse, rivalizan.
Las Cuevas del Drach son
amplias, variadas; en su gran
lago Martel, varias barcas, capa-
ces para unas quince personas
cada una, navegan sin dificultad,
y tres de ellas realizan todo un
circuito conn «mutis- y reapari-
ción durante el espectáuclo de
luz y sonido que puede contem-
plar medio millar de personas
sentadas en un impresionante
graderío. Todo ello perfectamen-
te instalado según los criterios
del gran ingeniero catalán Car-
los Buigas y soportado por una
excelente gestión administrativa,
hace de las Cuevas del Drach
una empresa con la que es muy
difícil competir utilizando los mis-
mos alicientes.
Las Cuevas dels Hams, cuyo
mérito natural es innegable, pero
diferente, contrastan lo minucio-
so de sus formas con la grandio-
sidad de las del Drach, pero, en
su «Mar de Venecia., se necesi-
ta de la pericia del barquero para
maniobrar la barca 'en la que
caben dos músicos cuyo recital,
muy agradable por cierto, puede
ser contemplado desde la orilla
por tres o cuatro decenas de
personas de pie. No se com-
prende este afán de competir
imitando, en vez de recalcar la
belleza original de la Cueva,
pues queda uno en éxtasis ante
Ia delicadeza del -Sueño de
Angel», pieza única de la espe-
leología, y que resulta como de-
saprovechada.
Pero lo grave, es que esta ri-
validad arrastra inadmisibles
consecuencias con mira a nues-
tro turismo: el destrozo del pai-
saje con cuatro gigantes pancar-
tas a las que las Cuevas del
Drach contestaron con otra, tam-
bién de grandes dimensiones.
Estas manchas en azul marino
desfiguran el paisaje de entrada
a Porto Cristo, con el único fin de
atraer a los turistis, dejándoles
entender que .ya han llegado a
Ias Cuevas.- con nombre casi
invisible, que podría pasar por
unas arabescas de adorno- en
vez de declarar sin rubor la ver-
dadera identidad de las mismas.
aprovechando tanta inoperancia
por parte del Ayuntamiento, se
acaban de instalar cinco indica-
dores de dirección a «CUEVAS.
(así, a secas, dejando a enten-
der que «cueva no hay más que
una») con las correspondilentes
distancias y destinadas a canali-
zar las personas procedentes de
Son Servera/Cala Millor...
¿Responderán las Cuevas
delDrach, duplicando estas pan-
cartas con otras, con nombre y
apellido?
Lo trágico de todo ésto es que
el turista (sin turistas, Porto Cris-
to pronto iría a la quiebra) se
siente engañado, manipulado, y
nuestro paisaje martirizado.
En los documentos audiovi-
suales que presentó la Asocia-
ción de Vecinos en la última
«Tecnoturística. de Palma, tuvo
el buen cuidado, al redactar los
textos, de insistir en el valor es-
peleológico de las Cuevas dels
Hams, recalcando la curiosidad
y belleza de las estalactitas en
forma de anzuelo y la grandiosi-
dad del «Socavón», sala de fies-
ta de verano prácticamente
única. Pero dijo que el .mar de
Venecia» era un lago pequeño
en el que se daba un buen recital
de violin y guitarra, y que las
Cuevas dels Hams se encontra-
ban a la entrada del peublo, pro-
cedente de Manacor.
El callar puede ser mentir, y
sólo la verdad es hermosa.
Este «atentado » contra nuestro
paisaje ha sido comentado por el
Conseller Cladera y nuestro Al-
calde. La primera autoridad del
Municipio es quien tiene el poder
jurídico para mandar guitar toda
esta «muralla. propagandística.
Para reforzar el peso de su es-
perada «orden de derribo., pa-
rece que el Conseller de turismo
le dirigió una carta recomendan-
do que se mandara guitar las
pancartas de referencia. Sin em-
bargo, nada se hizo.., y la carta
se archivó.
-Como para rematar la cosa, y
MINI " CASH
C/. Silencio, 70 (entre Citroen y Renault)
Tel. 55 26 40
DEGUSTACION CAVA TORELLO
LOTES DE EMPRESA
CESTAS NAVIDEÑAS
EXTENSO SURTIDO DE CAVAS, VINOS Y LICORES DE
IMPORTACION
BODEGAS:
MARQUES DE CACERES
OLARRA
CUNE
FRANCO ESPAñOLAS
SIGLO SACO
MUGA
LANCERS PORTUGUES
RIBEIRO - TURBIO
BACH
LICORES:
JB
CABALLO BLANCO
JOHNNIE WALKER
JIM BEAM
TANQUERAY
TORRES
COURVOISIER
STOLICHNAYA
GRAPPA
BAYLYS
CAVAS:
CODORNIU
SEGURA VIUDAS
JUVE Y CAMPS
TORELLO
CHAMPAGNES:
MOET CHANDON
HENRI
 ABE
 LE
Cavas 5-uvê grow
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Son Macià
Els mestres parlen de l'Escola
Sebastià Sureda fou creada una escola unitária en
previsió d'un mestre i 30 al.lots i
ara té més de 100 al.lots i quatre
mestres.
-A l'escola hi ha al.lots de Cales i
de Son Macià. ¿Quins problemes
crea?
-El problema va Iligat amb el de-
cret de normalització lingüística,
aproximadament són un 50 o/o de
Cales i l'altre 50 o/o de Son Macià.
Seria millor que hi hagués una es-
cola a Cales i una a Son Macià.
-Ja que parlam de normalització
lingüística ¿Com s'ha resolt aquí a
Son Macià?
-El problema hi es, se resol amb
llibres en castellà i les classes en
català.
-Tota vegada que no hi ha es-
tructurat	 el	 Consell	 Escolar
¿quines tasques són de l'assoca-
ció de pares, quines dels mestres i
quines són respectivament de l'A-
juntament i del Ministeri?
-No estan molt deliimitades,
-¿Començarem responent la però es una Ilástima que no hi
se9ona part de la pregunta. No hagui més col.laboració.
tenim Consell Escolar perquè en el	 -¿Quina composició tendria el
nostre cas es optatiu i per decisió Consell Escolar en el nostre cas?
de l'Assocació de pares s'ha resolt
	
-La seva formació seria la se-
no formar-lo.En quant a la direcció güent: dos pares, tres mestres
aquesta es en carácter provisional (dos i el director) dos alumnes i un
ja que si no se forma el Consell Es- representant de l'Ajuntament.
colar les atribucions per nomenar-	
-¿Què hi ha de la possibilitat
lo són del ministeri. 	 d'un altre mestre per enguany?
-¿Quins problemes més urgents	
-De cert només hi ha que s'ha fet
té l'Escola? la petició oficial i aquesta no s'ha
contestat. Faria falta que l'Asso-
ciació de pares fes presions a da-
vant el ministeri.
-¿Quina funció té la biblioteca
escolar? ¿Com estau de material?
-La biblioteca hauria d'ésser un
segon mestre.Els llibres que tenim
no són els apropiats per consultar.
Farien falta més Ilibres en català i
falten enciclopèdies... També falta
un Hoc adequat per tenir-la.
-¿Quin tipus d'activitats extraes-
colars teniu previstes?
-Hi ha previstes excursions i ce-
lebracions de festes populars. El
claustre de mestres està disposat
a recollir qualsevol iniciativa dels
pares, l'Ajuntament...
-¿Teniu prevista, per una més
completa educació dels al.lots cap
formació musical a base d'instru-
ments de ritme?
-No está prevista, peró se pot
preveure.
-¿Què hi ha en quant a la com-
pra d'un piano per l'escola?
-Aixó es una decisió que entra
més de ple en les competencies de
l'Associació de pares.
- Hi haurà necessitat de més
aules de cara a l'any que ve?
-Ben segur que en faran falta.
Per interessar-nos per la proble-
mática de l'escola o de la seva nor-
malitat, hem mantingut una xerra-
da amb els mestres. Els claustre
de professors està format per Na
Isabel Nieto que es de Manacor,
imparteix el preescolar i té 19
alumnes, Na Maria Antònia
 Ros-
selló que actua de directora, té el
cicle inicial amb 26 al.lots al seu
càrrec
 i es de Felanitx, Mayors ve
N'Andreu Ramon amb el cicle
mitjà,
 es de Ciutat i es el que té
més nombre d'al.lots, un total de
36, i per acabar ve el cicle superior
que està baix de les directrius d'En
Bartomeu Perelló, felanitxer, resi-
dent a Son Macià i amb 16 al.lots.
Anam a poc a poc entrant en les
preguntes, essent la primera la se-
güent:
-¿Teniu resolta la direcció del
centre? Per que no un Consell Es-
colar?
-Els problemes son més d'un.
Aquests són la massificació, la
falta d'espai, mala orientació de
l'escola, manca d'espai cobert, no
tenim abeurador per els al.lots,
falta gimnasi. En definitiva es que
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
Calle Jose Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MANACOR
CRISTALERIA
€41trella
CI General Barceló, 44- Tels.55 08 67 - 55 07 38
MANACOR (Mallorca)
MARMOLES, GRANITOS, CALIZAS
PIEDRA DE SANTANYI, CHIMENEAS
BALUSTRADAS, LAPIDAS
TODO TIPO DE TRABAJOS EN
MATERIALES DE MARMOLERIA
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO
C/. San Miguel, s/n.
Tel. 55 43 02 - MANACOR
GALERIAS 
CALDENTEY Tel. 55 05 35MANACOR
TAPICEROS
BORDADORAS
Reparamos toda clase de
máquinas de coser
SI
JOAN MASCARO I NEBOT
JUBILAT
«pi, j molt!. No m'ho esperava per ara, tan avesat de
veure'l. En Fraga es un home molt jove encara -64
anys, en política, es esser jove-. La veritat es que
m'ha sorprès molt la seva dimisió».
Ara fa vint anys...
CAMPANYA DE NADAL
Ara fa vint anys ... L'Arriba publicava una nota sobre
Ia campanya de Nadal, presentada amb el nom de
«Campaña benéfica de Navidad» i que entre altres
coses deia «Una de las fiestas de mayor raigambre
cristiano es la de la conmemoración del Día del
Nacimiento del Señor, quien al hacerse hombre
quiso darnos a todos una lección de humildad y
de AMOR». El missatge era del per aquell temps
Batle de Manacor, En Jordi Servera, qui continuava
dient: «Convencida esta Alcaldía de la necesidad
de que esta muestra de solidaridad quede patente
entre todos, con estas líneas produce unas frases
de sincero llamamiento en nombre de quienes su-
fren -aunque sean pocos- con el deseo de que
todo el vecindario comparta con unanimidad esta
gran Navidad de 1966» Per a continuar parlant de
les festes.
REFERENDUM
Es parlava també aquesta setmana a l'ARRIBA, del
referendum de dia 14 de Desembre de 1.966, amb
una proclama del Batle Servera, un missatge del Cau-
dillo a les Cortes, i un bon grapat de col.laboracions
sobre el tema, el missatge del Caudillo deia: «Para
que exista la debida previsión del futuro es nece-
sario que exista una continuada acción política y
que ésta sea respaldada por el pueblo, que asegu-
re el desarrollo histórico
 y la marcha ascendente
de la patria...».
UN NOU JUTGE
«Ha sido nombrado Juez de la la. Instancia de
Manacor, habiendo tomado posesión del cargo,
don Jesús Estévez». Manacor contava així amb un
nou jutge, del qual sens dubte molts de manacorins
se'n recordaran.
NAIXIA NA MARIA PERELLO MAS
«Doha María Mas Morey, esposa de D. Bernardo
Perelló
 Nebot, dió a luz, el pasado día 245 a quien
se impuso el nombre de María».
Par un Manacor en Paz
BLANC I NEGRE
(La pregunta d'aquesta setmana ha
ocasionat diversitat de reaccions, inclús
entre persones d'igual ideologia)
T'ha sorprès la dimissió
d'En Fraga?
MIQUEL SUNYER
«C'an Bulla)>
JUBILAT
«NO, no m'ha vengut de nou; ja se veia venir des de
fa temps, perquè cert és que totes les persones se
gasten. No hi ha ningú perfecte ni etern. Aim!) passa
a tothom, a En Fraga i a qualsevol. Ja veuràs En Fe-
lipe... Amb això jo hi tenc experiència»
NO
A s'hora de
sa veritat
Al no cobrarei primer plazo
Juan Company denunció su contrato
Redacción
per FELIP BARBA
Al terminar la pasada
temporada, terminó con-
trato con el CD Manacor
Juan Company. A Com-
pany se le quedó a deber
parte del contrato que
había firmado con el Club.
Ambas partes se pusieron
de acuerdo para que el
técnico cobrara en dos
plazos, lo que quedaba
pendiente.
Pero al llegar la fecha
en la que Juan Company
debía percibir la primera
cantidad, no pudo cobrar
la letra que le había entre-
gado el Club rojiblanco.
Juan esperó varios
meses, para ver si se le
pagaba este plazo y al
cesar a Luís Cela, denun-
ció su contrato en el Cole-
gio de Entrenadores.
Cosa normal, ya que des-
pués de tanto tiempo no
había recibido explicacio-
nes de cuando iba a co-
brar.
Puestos al habla con
Juan, éste nos manifestó,
que había esperado el
máximo de tiempo para
ver si se arreglaba el pago
del primer plazo, que no
sabía absolutamente
nada desde hacía varios
meses
 y que al producirse
el cese'de. Luís Cela, no le
quedó otro remedio que
denunciar el contrato en
el Colegio de Entrenado-
res.
En fin, las cosas cada
día están más difíciles en
el Club rojiblanco, ya que
no se ha llegado a un
acuerdo final con Luís
Cela, no le quedó otro re-
medio que denunciar el
contrato enn el Colegio de
Entrenadores.
En fin, las cosas cada
día están más difíciles en
el Club rojiblanco, ya que
no se ha llegado a un
acuerdo final con Luís
Cela y además está el
contrato denunciado por
Juan Company, ya que si
no se llega a un acuerdo
con los dos técnicos, no
se podrá presentar ficha
de ningún otro entrena-
dor.
En Ramos,
un entrenador inexpert
Sa destitució o «vacances » fins dia 10 de desem-
bre d'En Luís Cela va motivar que, amb caracter
aparentment provisional, entrenas el Manacor En
Rafel Ramos, ex-jugador del Club, extrem-dret, que
atual ment entrenava s'equip juvenil del Manacor.
Es President del Manacor, En Rafe] Sureda(que
no vol sentir parlar d'En Jimmy) ja ha confirmat ofi-
cialment que En Rafa Ramos sera s'entrenador del
Manacor de Tercera, fins a final de Lliga.
Em preocupa aquesta confirmació en el cárrec
d'entrenador, no perquè dubti d'entrada d'es saber
d'En Rafa, (que tè titol de Regional) sinó perquè, en
aquests moments, consider que el Manacor necessi-
ta un home amb més experiència i, si arriba el cas,
que sàpiga aplicar ma dura.
Repetesc que respect En Ramos, pelt) el consider
inexpert per dur, de moment, el Manacor: un equip
que pateix una crisi profunda.
Aquest és el primer any que En Ramos entrena i
s'equip Juvenil li esqueia bastant bé. La pressió del
President perquè entreni En Ramos pot repercutir en
contra seva si, als 27 anys fracassa i fa fracassar al
Manacor. En Ramos se juga sa seva carrera i es seu
futur. I En Rafel Sureda se juga el Manacor a cara o
creu.
No voldria res mès que equivocar-me i d'aquí
unes setmanes reconèixer es meu error, pert) crec
que s'ha tornat equivocar una Directiva descentrada
i sense nord.
Esteban probable entrenador de/juvenil Manacor
Rafe! Ramos ratificado como entrenador del Manacor
Redacción.- Desde el
pasado miércoles, Rafael
Ramos, que hasta el mo-
mento entrenaba al Juve-
nil Manacor, ha pasado a
hacerse cargo de la direc-
ción técnica y física del
primer equipo, hasta el
final de esta temporada.
La Junta Directiva, que
mantuvo contactos con
Martín Vences y Jaime
Cano, con los que no se
llegó a un acuerdo econó-
mico, por lo que se rom-
pieron las negociaciones
con ambos técnicos. Al
final se recurrió a un hom-
bre de la casa, Rafael
Ramos que aceptó la pro-
puesta del presidente.
Para sustituir a Rafael
Ramos, como entrenador
del Juvenil Manacor, se
ha pensado con Esteban
Caldentey, ex-jugador del
Manacor, aunque en el
momento del cierre de
esta edición aún no se
había llegado a un acuer-
do con el citado técnico.
Así están las cosas en
estos momentos en el
Club rojiblanco, en lo que
a técnicos se refiere,
como se puede ver mu-
chos cambios e incorpo-
raciones en menos de dos
semanas.
CINE GOYA
VIERNES a las 9
SABADO a las 5,45 y 9
DOMINGO a partir de las 2,45 Sesión continua
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" LOS COLMILLOS DEL EL INFIERNO"
Antonio Palmer será
su responsable
Una
delegación
del colegio
de árbitros
en Manacor
En breves fechas, po-
siblemente antes de que
finalice el presente año
1.986, Manacor contará
con una Delegación
Local de árbitros de Ba-
leares. La buena noticia,
-sobretodo para los aspi-
rantes a árbitros de
nuesta comarca- nos la
dieron personalmente el
que sera responsable de
esta Delegación, D. An-
tonio Palmer y uno de
sus más estrechos cola-
boradore, Jaume Gi-
nard, que fue directivo
del CD Manacor.
La Delegación, entre
sus prioridades, tiene la
de formar a los árbitros
locales, a fin de evitarles
los desplazamientos a
Palma. Este era, posi-
blemente, uno de los
mayores inconvenientes
a la hora de tener más
aspirantes a colegiados:
la distancia entre nues-
tra ciudad y la capital,
hecho que era insalvable
para muchos jóvenes,
trabajadores, que una
vez concluída su jornada
laboral, tenían que des-
plazarse para recibir las
oportunas enseñanzas
en el Colegio de Arbitros
de Palma.
Otra de las finalidades
de esta Delegación sera
la de recoger todas las
actas de los partidos ce-
lebrados en la zona, una
vez acabados los parti-
dos, asi como recoger
los nombramientos cara
a los próximos partidos a
dirigir en los fines de se-
mana.
Tanto Antonio Palmer,
como jaume Ginard, son
de la opinión que la aper-
tura de esta Delegación
posibilitará un fuerte in-
cremento de aspirantes
a colegiados, ya que
serán muchas más las
facilidades que se ten-
drán ahora.
La nueva delegacion
está en estos momentos
buscando un local para
asentar sus oficinas, ya
que hasta ahora se ve-
nían utilizando las insta-
laciones del Jordi d'Es
Reco para las activida-
des de esta zona.
Es de esperar que, en
breve, los seis o siete co-
legiados de nuestra ciu-
dad se vean incrementa-
dos con los primeros fru-
tos de la nueva delega-
ción del Colegio de Arbi-
tros de Manacor.
Por las mismas fe-
chas, se abrirá, igual-
mente, una delegación
en Inca, con lo que Ba-
leares contará ya con
cinco oficinas: la de
Palma,	 Mao,	 Eivissa,
Inca y Manacor.
Guillem Sutler ha mort 
El Manacor està de dol
Dimecres passat, dia 10 d'aquest mes de desem-
bre va morir En Guillem Suñer, de 19 anys, producte
d'un desgraciat accident de tràfic.
En Guillem era jugador del primer equip del Mana-
cor, jugava de centrecampista i era una vertadera
promesa del futbol, ja que les seves característiques
d'home tècnic, el convertien en possible sucessor
d'En Torreblanca o d'En Bauza al primer equip.
Fa dos anys s'havia lesionat a la tíbia i el turmell i
per això actualment anava un poc endarrerit. Tant En
Jimmy (que va ser entrenador seu) com En Toni Pas-
qual, mos havien manifestat la seva fe en aquest ju-
gador per les seves qualitats tècniques i humanes.
Era molt callat, disciplinat i respectat pels seus
amics. Amb la seva mort Manacor per un ciutadà de
primera i l'esport perd un futbolista amb futur.
Tot l'equip del .7 SETMANARI» volem fer arribar
el nostre condol a Joan Sufier i Barbara Soler, els
seus pares, per la irreparable *dim.
SETMANARI
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P.D. Santa Eulalia - Badia
Los de Cala Mil lor en busca de positivos
Redacción. (Felip Bar-
ba).- No le pueden rodar
mejor las cosas al equipo de
Pedro González, que en los
últimos tres partidos han
conseguido sendas victorias
y se han situado en el pelo-
tón de cabeza.
El próximo domingo el
Badia tiene un difícil com-
promiso en la vecina isla de
Ibiza, a donde viaja para en-
frentarse al Santa Eulalia,
un equipo que ha ido a más
desde hace varias jornadas y
que es bastante fuerte en su
feudo en donde es muy dif í-
cil
 conseguir algo positivo.
Pero el Badia pletórico de
moral, viaja con la ilusión de
conseguir un resultado que
le sea positivo y de esta ma-
nera ratificar su excelente
momento de juego.
El equipo de Cala Mi-
nor, si consigue la victoria
en Santa Eulalia, se coloca-
ría con cinco positivos, pun-
tos muy importantes a estas
alturas de la competición, lo
que le supondría afrontar la
char desde el pitido inicial,
sin dar concesiones al rival y
sudar la camiseta, ya que el
equipo que dirige Tolo Dar-
der no les va a dar ninguna
faci lidad.
PEDRO CON EL
EQUIPO DECIDIDO
Al parecer Pedro Gon-
zález, entrenador del Badia,
no va a tener excesivos pro-
blemas para confeccionar el
equipo titular que se va a
enfrentar al Santa Eulalia,
ya que de momento solo
cuenta con la baja segura de
Miguel Amer, que fué ex-
pulsado el pasado domingo
en el partido frente al Hos-
pitalet y los demás jugado-
res de la plantilla están en
condiciones de ser alinea-
dos.
Por lo tanto si no hay
novedades de última hora
el equipo estará formado
por Julio, Jaime, Adrover,
Alomar, Munar, Carrió, San-
só, Biel Company, Artabe y
Tuduri.
Solo resta por decir que
el partido dará comienzo a
Ias tres y media de la tarde
y que el colegiado designa-
do para dirigir el mismo se-
rá el Sr. Sastre Amengual.
El Badia, pletórico de moral, viaja a Ibiza
en busca de positivos.
segunda vuelta con bastante
aspiraciones de cara a una
buena clasificación final. Pe-
ro el partido del próximo
domingo no va a ser una pe-
rita en dulce, sino todo lo
contrario, se tendrá que lu-
*Paellas
* Arroz «brut»
* Chateaubriand pimienta
* Entrecot al Cheff
* Pato a la naranja
* Cordero segoviano
* Lechona mallorquina
* Parrilladas de marisco y pescado
* Emperador a la marinera
* Gambas y langostinos
C.D. Manacor - Portmany
Los rojiblancos deben iniciar su
recuperación
Probable reaparición de Seminario
El Manacor que lleva
tres jornadas sin conocer la
victoria, recibe el domingo
en Na Capellera la visita del
siempre temido Portmany.
Aunque en el partido
del pasado domingo en Ibi-
za, se notó una cierta mejo-
ría en el juego manacorense,
en especial en defensa y en
el medio campo, también es
verdad que volvió a relucir
Ia inoperancia en ataque, ya
que se llegó en escasas oca-
siones, por no decir ningu-
na, con peligro sobre la por-
teria del equipo local. Pero
esta falta de profundidad y
de crear ocasiones de gol,
no es nueva, sino que se vie-
ne arrastrando desde la pre-
temporada y que por el mo-
mento parece difícil de sub-
sanar, al no contar en la
plantilla mas que a un de-
lantero nato, Seminario, ya
que los demás son medias
puntas y no se amoldan en
posiciones netamente ofen-
sivas. Si bien es verdad que
se puede contar con Bote-
!la, un juvenil que debutó
como titular en Ibiza, que
por cierto no desentonó,
aunque le falten partidos pa-
ra acoplarse con sus nuevos
compañeros y de momento
puede ser una solución a los
problemas atacantes del
equipo
 rojib lanco, pero para
ello necesita continuidad y
confianza.
EL PORTMANY
 UN
RIVAL DIFICIL
El equipo de San Anto-
nio, siempre ha sido un ri-
val a tener en cuenta. Tiene
un equipo compacto, que
últimamente está cosechan-
do buenos resultados, es un
equipo luchador, con bue-
nos jugadores en su planti-
lla, que pueden poner las co-
sas difíciles
 a los jugadores
rojiblancos. A pesar de que
vendrá diezmado en su po-
tencial, por mor de tener a
varios jugadores lesionados
y también a dos sanciona-
dos, después del partido
conflictivo disputado el pa-
sado domingo en San Anto-
nio frente al Alaró y que
terminó con empate a dos
go les.
RAMOS EN EL
BANQUILLO
MANACORENSE
Quizás la novedad más
importante en el Manacor,
sea la ratificación de Rafael
Ramos como entrenador del
primer equipo, ya que desde
el pasado miércoles es el má-
ximo responsable de la plan-
tilla manacorense para lo
que queda de temporada.
En lo que respeta a la
plantilla, todos los jugadores
están en condiciones de ser
alineados, a no ser que se
produzcan bajas de última
hora. Por lo que el once ini-
cial que salte al terreno de
juego para enfrentarse al
Portmany será el formado
por Llodrá en la portería,
Matías, Jaume, Mesquida y
Sebastián en la defensa; Tó-
fol, Bauzá, Onofre y Loren
en el centro del campo; Se-
minario y Botella en el ata-
que.
Este importante partido
para las aspiraciones del Ma-
nacor dará inicio a las tres y
media de la tarde. Siendo el
colegiado designado para di-
rigir el mismo el Sr. Verdejo
Parra, un árbitro veterano,
de los mejores del Colegio
Balear.
Felip Barba
Bar Restaurante LOS OLIVOS
Playa Romántica - Tel. 57 03 48
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Arenal - Porto Cristo
Los porteños necesitan
puntuar
Cardassar - Llosetense
Un difícil partido para los
locales
Redacción (Felip Bar-
ba).- Tan solo un empate
pudo conseguir el Porto
Cristo el pasado domingo
frente al Campos, a pesar de
que el equipo de Pep Pinya
se adelantó con dos goles en
el marcador. Pero al final
pasó verdaderos apuros para
no perder los dos puntos en
litigio.
Con este empate, las
cosas para el equipo porte-
ño, se han puesto verdadera-
mente difíciles, ya que se
encuentra en la decimo
cuarta posición, con cuatro
negativos, por lo que se en-
cuentra en los lugares de
descenso.
Por lo tanto, el partido
del domingo frente al Are-
nal, en el Campo Miguel Ro-
ses, es de vital importancia
para que se pueda salir de
Ias últimas plazas de la ta-
bla.
En el Porto Cristo, va a
haber cambios para este im-
portante partido, ya que al
parecer van a reaparecer
Calmés y Forteza, para de
esta manera dar mas consis-
tencia a la zaga y no dar tan-
tas facilidades a los atacan-
tes rivales.
El futuro del Porto
Cristo, dependerá en parte
de este partido, ya que una
victoria o un empate, les da-
ria moral y asentaría el jue-
go del equipo, cosa de la
que está necesitado en es-
tos momentos el equipo.
Serenidad y moral para salir
del peligroso bache en que
se encuentra.
El equipo se desplaza
con ganas e ilusión de conse-
guir un resultado positivo,
en este dificil e importante
partido, que dará inicio a las
tres y media de la tarde del
próximo domingo.
Llorenç
Después de la abultada
derrota del pasado domingo
en Ses Salines, el Cardassar
recibe el domingo la visita
del Llosetense, actual coli-
der de la clasificación, junto
al Santa Ponsa.
El equipo de Bernad
Gelabert, que lleva siete jor-
nadas sin conocer la victo-
ria, tiene frente al Lloseten-
se un difícil e importante
partido, ya que del resulta-
do del mismo depende bas-
tante el futuro del equipo
en la competición liguera,
de cara a lograr una plaza
para jugar la Liguilla de as-
censo a la Tercera División.
El Cardassar, no puede
dejar escapar ningún punto
en este partido, a pesar de
que enfrente tendrá a uno
de los gallitos del Grupo,
que vendrá a Sant Llorenç
en busca de una victoria que
le permita seguir en la privi-
legiada posición en la que se
encuentra ahora.
Para el partido del pró-
ximo domingo frente al li-
der Llosetense, es casi segu-
ra la reaparición de Monde-
jar desde el inicio del parti-
do, con el fin de potenciar
más la linea atacante, que
desde hace varios partidos se
muestra inoperante de cara
al marco contrario.
Para el partido frente
al Llosetense, el once proba-
ble que salte al terreno de
juego inicialmente será el
formado por Fullana, Feme-
nias, Estelrich, Sastre, Frau,
Santandreu, Nieto, Munar,
Mondejar, Pascual y M. Ro-
sselló.
El partido dará comien-
zo a las tres y media de la
tarde.
ESTE SERA SU PISO
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Los equipos del Porto Cristo, en alza
San Francisco - J. Manacor, el partido de la
jornada
Lo mas importante de
los resultados de la pasa-
da semana, en lo que re-
fiere al fútbol base de la
Comarca, fueron sin duda
alguna las victorias con-
seguidas por los tres equi-
pos porteños.
Por otra parte hay que
destacar la victoria conse-
guida por el Juvenil Mana-
cor sobre el Badia y la
nueva victoria del La Salle
Infantil sobre el Son Roca.
Pero quizás la victoria
mas importante fue la
conseguida por el Olimpic
infantil sobre el Escolar
que le situan en la cabeza
de la clasificación.
Para este fin de sema-
na destaca sobre los
demas partidos, el de ju-
veniles San Francisco -
Manacor, en el que los
dos equipos se juegan
mucho de cara al futuro
en la presente competi-
ción liguera.
JUVENILES
Manacor, 3-Badia, 1
Arbitro: Sr. Roig, acep-
table labor.
Manacor: Ferrer, Galle-
tero, Pastor, B. Riera,
Fuster, G. Pont, Brunet,
P. Riera, Tent, Llull y Ti-
moner. (J. Pont y Casals).
Badia: Servera, Peña-
fort, Brunet, Pérez, G.
Servera, Vives, Barceló,
Garcia, Andreu, Català y
Fuster. (Castillo y Domen-
ge).
Virgen de Lluch, 2-
Olímpic,
Arbitro: Sr. Riera, bien.
Olímpio: Alzamora,
Bauzá, Mateu, Ramón,
Pedro, Puigrós, P. Riera,
Sureda, Garcia, Muntaner
y Febrer.
INFANTILES
Olimpic, 3- Escolar, 0
Arbitro: Sr. Cabot, bien.
Olimpic: Baque, Granja,
Copoví, Galmés, Gallego,
Suñer, Lozano, Casals,
Llull, Marin y Peset.
Goles.- Copoví 2 y Lo-
zano.
Son Roca, 0 -
La Salle,4
La Salle: Lozano, Do-
minguez, Acedo, Cazorla,
Garau, Brunet, Monroig,
Muñoz, Santa, Riera y
Quetglas. (Caldentey,
Lopez y Oliver).
Goles.- Quetglas 3 y
Muñoz.
ALEVINES
Poblense, 8 - La Salle, 1
Arbitro: Sr. Ramis, bien.
La Salle: Miguel Angel,
Suñer, Pascual, Lozano,
Munar, Francisco, Casti-
lla, Vadell, G. Munar, Va-
guer, y Sureda.
Goles.- El gol lasaliano
fue materializado por Va-
dell.
Olimpic, 4- Petra, 1
Arbitro; Sr. Cabot, bien.
Olimpic: Nadal, Riera,
Dapena, Oliver, Rosselló,
Rojo, Caldentey, Puigrós,
Fullana, Puigrós, Nicolau
y Sureda. (Cercos, Julián,
Mariano y Grimait).
Goles.- Rojo, Puigrós,
Fu llana y Cercos.
FUTBOL BASE EN
PORTO CRISTO
INFANTILES
Algaida, 1 - Porto Cristo,
2
Arbitro: Sr. Benitez, re-
gular.
Porto Cristo: López,
Peña, Febrer, Durán,
Santos, Philips, Garcia,
Rosselló, Nicolau, Gela-
bert, Ros, Salvador y
Jesús.
Goles.- García y Ros-
selló.
ALEVINES
Porto Cristo, 4 - Solle-
rense,
Arbitro: Sr. Coll Homar,
bien.
Porto Cristo: Carlos,
Caldentey, Pañellas, San-
cho, Francisco, Vilchez,
Pedri, Amador, Monse-
rrat, Alberto y Costa.
(Moll, Prieto, Santi y Ser-
gio).
Goles.- Monserrat 2,
Costa y Pañellas.
EL FUTBOL BASE DEL
CARDASSAR
JUVENILES
Cardassar,
 O - Porto
Domingo
14
Diciembre
Cristo, 1
Cardassar: Ojeda, Ros-
selló, Gelabert, Riera, Ca-
rretero, Caldentey, Do-
menge, Ferrera, Rigo,
Santandreu y Nadal. (Bru-
net).
Porto Cristo: Nadal,
Jaume, Brunet, Santan-
dreu, Grimait, Sanchez,
Gelabert, Ortiz, Maimó,
Rosaado y Manolito. (Mo-
reno).
Arbitro: Sr. Dominguez,
bien.
Goles: Rosado.
INFANTILES
Cardassar, 0 - S'Horta, 1
Arbitro: Sr. Roig, bien.
Cardassar: Roig,
Sansó, Pascual, Estare-
Ias, Taberner, Jofre, Riu-
tort, Garcia, Femenias,
Servera y Fullana. (Sán-
chez y Oliva).
ALEVINES
Cardassar, 2 - Alcúdia,
CAMPO al
MUNICIPAL DE DEPOWEEStr,
MANACOR
PORTMANY
MANACOR
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Arbitro: Sr. Roig, bien.
Cardassar: Llinás, Mi-
guel, Duran, Santandreu,
E. Sánchez, Mestre, Mas,
M. Sancho, M. Riera,
Melis y J. Riera. (Perelló).
Goles: Melis 2.
LA CANTERA DEL
BADIA
INFANTILES
Badia, 3- J.D.Inca, 1
Arbitro: Sr. Barea, bien.
Badia: López, Servera,
Chapira, Daniel, Estrany,
Juan, Eslava, Servera L.,
Meca, Mellado y Barceló.
(Manzano, Baudil y Sard).
Goles.- Servera L. 2 y
Meca.
ALEVINES
Bad fa, 4- Felanitx, 4
Arbitro: Sr. Ramis, re-
gular.
Badia:	 Riera,	 Marl,
Lado, Ramirez, S. Casti-
llo, Roma, Andreu, Mas-
sanet, S. Cervantes, M.
Cervantes, Salas. (Lau-
sin, Martinez y J. Castillo).
Goles.- Ramirez, S.
Cervantes, M. Cervantes
y Salas.
PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA
JUVENILES
Porto Cristo - Gesa Al-
cúdia (domingo 11 h).
Partido de pronóstico fa-
vorable a los porteños,
que deben ratificar ante
su afición su buen mo-
mento de juego.
Bad ía - J. D. Inca (do-
mingo 11 h). Partido muy
interesante, con dos equi-
pos bastante igualados en
Ia clasificación, aunque el
vencedor debe ser el
equipo de Cala Millor.
Montuiri - Cardassar
(domingo 11 h). Un difícil
partido para los de Sant
Llorenç,
 que deben inten-
tar un resultado positivo
para salir del bache en
que se encuentran.
Olímpic - Relojería
Calvo (domingo 11 h). Un
nuevo tropiezo en Na Ca-
pellera, seria casi definiti-
vo para los muchachos de
Juanito Martinez, que ne-
cesitan de la victoria para
salir de la última posición
en la que se encuentran
en estos momentos.
San Francisco - Mana-
cor (domingo 11 h). Sin
lugar a dudas, este es el
partido de la jornada, ya
que se enfrentan el primer
y segundo clasificado.
Una victoria de los mana-
corenses, les supondría el
despegarse cuatro puntos
del San Francisco y ser el
más firme aspirante al tí-
tulo.
INFANTILES
La Salle - Santanyí (sába-
do 16,15 h). Este partido
es de claro color lasalia-
no, que cuenta sus parti-
dos por victorias, por lo
que suponemos no va a
tener demasiados proble-
mas para imponerse al
Santanyí.
Barracar - Bad ía (sába-
do 15 h). Partido de rivali-
dad comarcal, con un
claro favorito el Badia,
que no puede dejar esca-
par un solo punto si quiere
seguir aspirando al título.
Porreras - Cardassar
(sábado 16,15 h) Difícil lo
tienen los infantiles del
Cardassar en esta visita
al Porreras, que por lógica
debe conseguir los dos
puntos en litigio.
Felanitx - Olímpic (sá-
bado 16,15 h). Partido di-
fícil para los manacoren-
ses, que necesitana de la
victoria, para seguir ocu-
pando la privilegiada si-
tuación en la que se en-
cuentran en estos mo-
mentos.
Porto Cristo - Ses Sali-
nes (sábado 15,30 h).
Partido de pronóstico fa-
vorable al equipo local,
que no debe pasar mu-
chos apuros para ganar
con facilidad al equipo sa-
liner.
ALEVINES
Cafetín - Cardassar
(sábado 15 h). Los de
Sant Llorenç son claros
favoritos en este partido,
ya que en estos momen-
tos se encuentran en un
buen momento de forma y
juego.
La Salle - Santa María
(sábado 15 h). Un rival
sobre el papel asequible,
es el que tiene el alevín
lasaliano, mañana en Na
Capellera. Por lo que se
espera pueda conseguir
su segunda victoria.
Badía - Poblense (sá-
bado 15,30 h). Partido di-
fícil para los de Cala Mi-
llor, ya que se enfrenta a
uno de los equipos más
potentes del grupo.
Consell - Olímpic (sá-
bado 16 h). Partido bas-
tante difícil para los mana-
corenses, que deben lu-
char para conseguir un re-
sultado positivo.
J. Sallista - Porto Cristo
(sábado 15 h.). Los porte-
ños, que se encuentran
en un buen momento de
juego, deben conseguir
en Inca una victoria.
Fotos: Pep Forteza
El la Salle infantil, cuenta sus partidos por victorias.
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Toni Rigo
Guillermo Binimelis es
un jugador todo voluntad
y fuerza; ha defendido
siempre la camisola del
Barracar y por tanto es
uno de los jugadores de
cantera más preciado
por todos y sobre todo
por la afición. La pasada
temporada ascendió al
Juvenil de este club.
-¿Es más difícil hacer-
se con un puesto en tu
equipo habiendo salido
de la cantera de tu club?
-No, al contrario siem-
pre tienes algo de yenta-
ja sobre los demás.
-¿Siendo sincero, el
mister Onofre; crees que
ha sabido dar las mis-
mas oportunidades a los
de la cantera que a los fi-
chajes foráneos?
-Yo creo que sí, el es
el técnico y sabe lo que
hace.
-¿Con qué entrenador
te quedarías?
-Con Pepe Santan-
dreu.
-¿Por qué se hizo
campeón con los juveni-
les del año pasado?
-Porque los jugadores
y entrenador y directiva
se lo propusieron.
-¿Qué tanto por ciento
tuvo la directiva en ese
ascenso?
-Un 50 o/o.
-¿Crees que la U.D.
Barracar está tocando
techo?
-No, creo que puede
llegar
 a más, aún está
empezando.
-Un jugador promesa
del Barracar: Botet.
-¿Qué presidente po-
dría hacerse cargo del
Barracar, de no serlo
Toni Sureda?
-Bernardino Bordoy.
-Un resultado para el
partido	 Barracar-San
Juan:
-4-2.
En esa pasada sema-
na las satisfacciones de
Ia U.D. Barracar corrie-
ron a cargo de los benja-
mines del Barracar AT.
que enpataron en Porre-
ras, de los Alevines de
Mondéjar y Morey; que
ganaron en Lllucmajor
por 1-4 goles, dos de
Riera y dos de Santan-
dreu, y por último el gran
partido de los juveniles
de Toni Bou que vencían
a un poderoso Escolar
por 4-3 goles; de Cruz
(2), P. Mariano y Gallar-
do.
Para esta semana la
U.D. Barracar tendrá
que vérselas con los si-
guientes rivales; en Ben-
jamines el Barracar At.
recibirá al Montuiri, a
partir de las 10 h. del sá-
bado.
Los Benjamines del
Barracar recibirán al
Fray Junípero Serra de
Petra a partir de las 11 h.
del sábado.
En Alevines el sábado
a partir de las 15 horas el
Barracar recibe al Cultu-
ral.
En Infantiles y a partir
de las 16,35 hora se ju-
gará el partido Barracar-
Bad fa.
Los juveniles de Toni
Bou se desplazarán a
Pollensa para jugar con
los titulares del mismo
club.
Por último la III Regio-
nal recibirá a partir de las
10,30 horas del domingo
a un potente San Juan.
U.D. Barracar
Entrevista a Guillermo Binimelis Vallcaneras
Con los mejores jugadores de las peñas de Manacor y la comarca 
Matinal de fútbol en homenaje a la
UD Barracar y a las Peñas
Organizado por las Peñas de
nuestra comarca, el próximo día
28 de diciembre, tendrá lugar en
nuestra ciudad una gran matinal
de fútbol, en homenaje a los equi-
pos participantes en el torneo co-
marcal de Peñas y a la UD Barra-
car, club modélico que se viene
distinguiendo por su labor en pro
de la cantera de Manacor. Este
equipo tiene nada menos que 140
jugadores repartidos en las distin-
tas categorías de Benjamines (dos
equipos), Alevines, Infantiles, Ju-
veniles y Tercera Regional.
El homenaje va dirigido a este
club por esta sorda y sacrificada
labor en pro del fútbol base y a las
peñas, por el hecho de mantener
en competición a 26 equipos, con
una modélica organización y que
constituyen un orgullo para el fút-
bol balear, con jugadores de la
valía de Bayó, Cortana, Esteva, M.
Fons, Ríos y tros muchos más. El
acto consistirá en dos partidos a
disputar la mañana del día 28, con
este horario: a las 9,15, Selección
de Peñas «B. contra Juveniles de
Ia
 UD. Barracar, equipo campeón
de invierno en su categoría.
Para el próximo día 20 de di-
ciembre, sábado, están llamados
al campo Andreu Pascual Frau 40
jugdores de Peñas, para que los
dos seleccionadores de los equi-
pos < , Po» y .11 , , Vicente Acuñas y
Andres Ojeda «Sevilla.» pueden ir
confeccionando los equipos.
Los jugadores llamados osn los
siguientes:
Juan Gayá y Justo Muñoz (Son
Macià); Julián Gallego y Guillermo
Reus (Alameda); Juan Jaume y
Pedro Riera (Bellpuig); Lusti Gar-
cía y Emilio Dominguez (Ca's
Fraus); Tristancho y González
(Bar Toni);M. Amner y Juan Llull
(S' EStel); Juan Riera y Martí Riera
(Perlas Orquídea); Andres Durán y
Gonzalo de Paz (T. Manacor);
Juan Bayó y Tomeu Alcover (Es
Forat); Juan Beltran y J.L. Sureda
(San Jaime); Machado y Torrejón
(Mingo), Mateu Llodrà y José Nico-
lau (sa Volta); Fernando Saldaña y
Manuel Botella (C. de Mallorca);
Juan Espinosa y Manuel López (P.
Mallorca); Jose Rodríguez y Anto-
nio Maya (Bar Nuevo); Francisco
Raya y Manuel Galmés -Gento-
(Cardessar); Pedro Ondiviela y
Pedro Mas (Ca'n Simó); Diego
Raúl y Rufino (Amba-Romaní); Mi-
guel Caldentey y Bernardo Rosse-
116 (Traffic), Antonio Jaen y Antonio
Sancho (Toni Junior).EI masagista
será Manuel Gallardo del Peña
San Jaime.
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El ayer y el mañana
LA PASADA JORNADA
Buenos resultados los
conseguidos por la totalidad
de equipos del CLUB PER-
LAS MANACOR, en la jor-
nada del último fin de sema-
na. El equipo Infantil, aun-
que cedió los dos puntos,
realizó un buen partido, al
que solo le sobraron los úl-
timos cinco minutos que
fueron los decisivos y en los
que la veteran fa de los visi-
tantes fue decisiva en el re-
sultado final que fue de 41-
45. El equipo Femenino
caía en Lluchmayor por la
escasa ventaja de tres pun-
tos en un partido que tuvo
dos fases totalmente dife-
renciadas. La primera total-
mente para el equipo de ca-
sa, para imponerse total-
mente el Perlas en la segun-
da mitad. El resultado final,
fue de 35-32. Excelente el
resultado del equipo Cade-
tes "B" del Perlas en la ve-
cina localidad de Felanitx,
en la que se presentó con la
sensible baja de Juan Fe-
brer, que en el entreno del
viernes tuvo la desgracia de
romperse un brazo. Pese a
los 15 puntos de diferencia
y dadas las circunstancias,
pienso que es un buen resul-
tado el obtenido por los mu-
chachos de Juan Oliver, en
un partido totalmente nive-
lado en el que sobraban los
primeros cinco minutos que
fue cuando los locales se dis-
tanciaron en el marcador,
que fue de 59-44.
Victoria clara en una
pista en mal estado, la con-
seguida por el equipo que
dirige Tomeu Santandreu, si
bien esta no llegó hasta la
segunda mitad, en donde
nuestros representantes im-
pon (an su ritmo, consiguien-
do un parcial de 61-20. El
resultado final, fue de 50-
93. Otra clara victoria del
equipo Senior frente al equi-
po más flojo de la competi-
ción, y que por cuyo motivo
ocupa el último puesto de la
clasificación. El Perlas, que
contaba con la incorpora-
ción de Salvador, que lleva-
ba dos partidos sin jugar, tu-
vo a su mejor hombre a Mi-
guel Fiol que conducía al
equipo de una manera ma-
gistral y de lo que se benefi-
ciaba S. Bonet que lograba
23 puntos. El resultado final
fue de 75-45.
LA JORNADA
PROXIMA
Para este fin de semana,
el equipo Infantil deberá
rendir visita al San Agustín,
equipo situado a mitad de la
tabla, y que podría ser pro-
picio para que los chicos de
Mateo Pascual se apuntaran
su segunda victoria, de todas
formas este es mi pronósti-
co, todo es posible. Intere-
sante el partido que disputa-
rán nuestras chicas, en
pista del Santa María, ya
que si bien y por pura lógi-
ca la victoria final tiene que
ser para las locales, es seguro
que no podrán dormirse, ya
que las muchachas de Ono-
fre Pol, siguen una muy re-
gular progresión que cual-
quier jornada puede dar su
fruto. Victoria local, con re-
paros. Victoria para los mu-
chachos de Juan Oliver, en
un partido que se enfrentan
al último clasificado, si bien,
tienen que salir mentaliza-
dos que los partidos se ga-
nan en la cancha y por ello
es necesario que luchen los
40 minutos que tienen cos-
tumbre de durar los parti-
dos. No tiene que ser obsta-
culo el próximo visitante de
Na Capellera, para los mu-
chachos de Tomeu Santan-
dreu, que debe seguir de-
mostrando sus aspiraciones
sobre el Pla de Na Tesa. Vic-
toria del Perlas. No será fá-
cil para el equipo Senior, el
lograr el triunfo en Inca,
frente al Sport Jogging, pero
a pesar de ello y siempre
que se siga jugando como se
sabe, la victoria debe sonreir
a nuestros representantes.
EL PERSONAJE DE LA
SEMANA
Esta semana, pienso
que se merece el honor de
aparecer en esta columna el
jugador Sebastián Bonet,
hombre no habitual en las
columnas de encestadores y
que en la jornada anterior,
lograba 23 puntos. ¡Enho-
rabuena!.
SUPER-REBOTES
El Perlas Manacor, está
intensificando su actividad,
en torno a la organización
del Cursillo de Monitores y
que podría tener lugar a par-
tir del próximo mes de Ene-
ro.
Sigue preparándose con
detalle el Campeonato Inter-
Escolar de Mini-Basquet que
organiza el CLUB PERLAS
MANACOR, y del que en
próximas ediciones daremos
detallada cuenta.
Importante la progre-
sión experimentada por el
equipo Femenino del Perlas
que tan acertadamente diri-
ge Onofre Pol.
Tras su regreso del viaje
de "Luna de Miel", el juga-
dor del Perlas Manacor, Sal-
vador Llull, se incorporó a
Ia
 disciplina del Club.
HORARIS
DISSABTE dia 13, Na Capellera:
15 hores.- Renault Manacor - Gremlins Son Carrió.
16,15 hores.- Modul - Traffic.
CA'N COSTA.-
15,30 hores.- Bar Ca N'Andreu - Xarop Sa Mora.
16,45 hores.-Joyeria Manacor - Seat Manacor.
18,00 hores.- Xauxa - Vespa Cavaliers.
19,15 hores.- Fe y Bar Masvi - La Estrella S'Estel.
DIUMENGE dia 14, Na Capellera:
11,45 hores.- Masters - Tai Tenis.
VUITENA JORNADA
Gremlins Son Carrid 56 - Seat Manacor 44
Xauxa 52 - Masters 41
Seat Manacor 46 - Modul 41
Xarop Sa Mora 45 -Joyeria Manacor 40
Vespa Cavaliers 38 - Bar Ca N'Andreu 35
Gremlins Son Carri6 72 - Fe y Bar Masvi 62
La Estrella S'Estel 30 - Tai Tenis 75
Traffic 0 - Renault Manacor 2 (No presentat Traffic).
Xarop Sa Mora 8 8 0 481 378 16
Tai Tenis 8 7 1 647 330 15
Renault Manacor 8 6 2 430 3222 14
Fe y Bar Masvi 8 6 2 423 342 14
Modul 8 5 3 346 309 13
Gremlins Son Carrió 7 5 2 370 336 12
Joyer (a Manacor 8 4 4 335 337 12
Xauxa 8 3 5 384 419 11
Seat Manacor 8 3 5 373 475 11
La Estrella S'Estel 7 3 4 332 350 10
Masters 8 2 6 357 424 10
Vespa Cavaliers 8 2 6 298 404 10
Bar Ca N'Andreu 8 1 7 315 447 9
Traffic (*) 8 0 8 167 399 6
(*)Figura amb dos punts de sanció
Torneig Penyes Bàsquet
PROPERA JORNADA
Renault Manacor -
Gremlins Son Carrie): Se
presenta com el millor partit
de la jornada i de molta
gualtat ja que ambdós no-
més han perdut dos partits i
han guanyat tots els altres.
Bar Ca N'Andreu - Xa-
rop
 Sa Mora: Partit entre un
dels darrers classificats con-
tra el primer i invicte. El Xa-
rop Sa Mora s'en toca dur
els dos punts sense massa
problemes.
Joye .ria Manacor - Seat
Manacor. L'equip del Seat
va donar la sorpresa de la
setmana passada derrotant
al M6dul, mentres que el
Joyeria va estar a punt d'a-
cabar amb la imbatibilitat
del Xarop Sa Mora. Partit de
dif pronòstic.
Xauxa - Vespa Cavaliers
Ambdós equips varen gua-
nyar els seus partits de la
jornada anterior. Perd se-
gueixen a la part baixa de la
classificació. El que guanyi
fogirá dels darrers llocs.
Fe y Bar Masvi - La Es-
trella S'Estel. L'equip de la
Estrella ha baixat el seu ren-
di ment a aquests darrers
partits jugats. El Fe y Bar va
perdre el seu segon partit,
perd és d'esperar una victd-
ria del Fe y Bar.
%Au! - Traffic. A
aquest partit se confia que
guanyi el Modul si els juga-
dors de Traffic decideixen
presentar-se a jugar.
Masters - Tai Tenis. Hi
ha una gran diferència de
punts entre els dos equips,
per lo que el Tai Tanis s'en
toca dur els dos punts si
vol seguir Iluitant amb el
Xarop Sa Mora.
MAXIM ANOTADOR
-Antonio Tauler (Tai Tenis)
174.
-Antonio Puigrós (Tai Tenis)
157.
-Onofre Ferrer (Xarop Sa
Mora), 146.
-Francisco Mayoral (Grem-
lins Son Carrió), 145.
-Mateo Oliver, (Masters) 126
-Miguel Parera (Tai Tenis),
119.
-Juan M. Cito (La Estrella
S'Estel), 117.
-Gabriel Ferrer (Fe y Bar
Masvi), 112.
-Sebastián Riera (Xauxa),
104.
-J. Antonio Alvarez (Vespa
Cavaliers), 93.
-Juan Estelrich (Xarop Sa
Mora), 92.
-Pedro Bauzá (Seat Mana-
cor), 88.
-Jaime Roig (Seat Manacor)
88.
-Tomás Nadal (Tai Tenis) 79
-Juan Sitges (Joyería Mana-
cor), 78.
-José M. Baque (Renault
Manacor), 75.
TIRS DE 3 PUNTS
-Mateo Oliver (Masters), 17
-Pedro Bauzá (Seat Mana-
cor), 10.
-J uan	 Fons (La Estrella
S'Estel), 7.
-José M. Baqué (Renault
Manacor), 7.
-Joaquin Navarro (Masters),
7.
-Rafael Rosselló N. (Mod UI),
3.
-J. Antonio Alvarez (Vespa
Cavaliers), 3
-Juan Estelrich (Xarop Sa
Mora), 3.
-Jaime Febrer (Gremlins
Son Carri6), 3.
-Pedro Sureda (Modul), 2
-Paco Gayá (Traffic), 2.
-Onofre Martí (Bar Ca N'An-
dreu), 2.
-Antonio Tauler (Fe y Bar
Masvi), 2.
-Juan Caldentey (Fe y Bar
Masvi), 2.
-Jose V. Bordai (Xauxa), 2
-Domingo Fernández (Mas-
ters), 2.
-Antonio Gayá (Vespa Ca-
valiers), 2.
-Francisco Mayoral (Grem-
lins Son Carri6), 2.
-Antonio Tauler (Tai Tenis)
2.
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Esta tarde, uno de los mejores programas de la presente temporada
Trofeo Ilmo. Ayuntamiento de Manacor
Interesante reunión la progra-
mada para la tarde de hoy, sába-
do en el recinto hípico de Mana-
cor, una reunión que cuenta,
como principal aliciente, con el
Trofeo Ilustrísimo Ayuntamiento
de Manacor para caballos nacio-
nales e importados y con una
dotación en premios de 100.000
pesetas. También es importante
el aumento en los premios de un
50% en las demás carreras gra-
cias al patrocinio del Ayunta-
miento de Manacor. Los gana-
dores de cada una de las carre-
ras recibirán, asimismo, un tro-
feo donado también por el Ayun-
tamiento.
Las nueve carreras previstas
se disputarán sobre la distancia
de 2.200 metros, exceptuando la
primera de la tarde que, por
estar reservada a los potros de
dos años, se correrá sobre 1.800
metros.
Y precisamente en esta carre-
ra son seis los inscritos y con
una favorita clara en la yegua
Lutine que en sus dos últimas
salidas demostró ser superior al
resto de competidores de su ca-
tegoría. Para las segunda y ter-
cera plazas podemos señalar a
La Montiel SM y a L'Encant SM,
ambos compañeros de cuadra y
ejemplares que han cuajado
buenas actuaciones.
Doce inscritos en el premio
Fomento I, para ejemplares de
inferior categoría. Destacan del
lote la yegua Jaina de Retz y el
caballo Jass Band, que junto con
Fangour son los únicos partici-
pantes que conocen la victoria y
ello en contadas ocasiones.
Con ocho participantes se
convoca el premio Fomento Ill y
Hun, Fort Mora y Harisol pueden
ser los que al final compongan el
trío ganador al ser los ejempla-
res que mejor momento de
forma han demostrado en pasa-
das semanas, aún así la sorpre-
sa puede saltar de cualquiera
del resto de participantes.
Tras la excelente actuación
del pasado sábado Dijuni Mora
sale como favorita para alzarse
con el trofeo de la cuarta carrera,
aunque para ello deberá vencer
Ia oposición que le plantearán
sin duda Boga, Birmania o Ex-
quina Mora, estas dos últimas
clasificadas también el pasado
sábado.
En la quinta se disputará el
premio Fomento II, también con
tope de inscripción y un favorito
claro en el caballo Jabul SF que
en sus últimas salidas ha logra-
do imponerse a sus rivales. Por
otra parte se encuentra la exce-
lente yegua Joya Bois, que la se-
mana pasada hizo una carrera
bastante inferior a sus posibilida-
des, pero que en esta ocasión y
conducida por su jockey habi-
tual, puede estar en los primeros
puestos. Jokus SF, que el pasa-
do sábado venció claramente en
su carrera se ve en esta ocasión
con caballos de superior talla
aunque si sigue en su línea de
superación de semanas anterio-
res puede optar perfectamente a
Ia colocación.
En número de nueve disputa-
rán su premio los Importados,
una carrera que se ve un poco
menguada de calidad puesto
que los mejores tomarán parte el
premio del Ayuntamiento de Ma-
nacor. Aún así los participantes
pueden ofrecer una carrera inte-
resante, con un Lido de Fleuriais
que vuelve tras unos meses en
vena de aciertos, una Clissa que
parece estar en forma y Hote de
Rampan que puede optar a la
victoria. Del resto no se debe
despreciar a ningún ejemplar
puesto que todos han dado
muestras de poder vencer esta
prueba.
En la séptima once nacionales
tomarán la salida, lanzada tras
autostart, y como aspirantes al
triunfo podemos señalar a Boy
SM, en excelente posición de
salida, con el número uno; tam-
bién se puede destacar a Bell
Mahón SM, vencedor el pasado
sábado y a Bugs Bunny SF, se-
gundo clasificado. Por otra parte
no debemos olvidar la presencia
de Brillant d'Or y de Figura Mora.
En definitiva, carrera que prome-
te ser interesante y que puede
llevar, como lo hizo la pasada
semana, la sorpresa por parte
de cualquiera de los participan-
tes.
Y ya en octavo lugar se dispu-
tará el Trofeo Ilustrísimo Ayunta-
miento de Manacor, con partici-
pación de los mejores caballos,
tanto nacionales como importa-
dos, que actualmente tenemos
en Manacor. Los inscritos son
doce y el pronóstico muy difícil,
pero si tenemos que señalar a
algunos ejemplares lo haremos
con Huracan Quito, Herba des
Bosc e Hivern, un trío de caba-
llos conocido por todos los afi-
cionados al trote, pertenecientes
a una de las mejores generacio-
nes que ha dado la cría caballar
en los últimos tiempos. Por parte
de los importados señalar la pre-
sencia de Gamin d'Isigny, un ca-
ballo que tampoco necesita pre-
sentación ya que ha sido uno de
los mejores productos que se ha
importado en todos los tiempos.
Para finalizar la reunión, y
como trío especial de la jornada,
otra carrera de nacionales, con
un lote de once producto de muy
buena calidad. Los favoritos
para .consegOir entrar entre los
primeros son Escarcha, Dinami-
que R o Hara, sin menospreciar
al resto.
En resumen, una de las reu-
niones más interesante que se
ha programado en estos últimos
meses que sin duda contará con
Ia asistencia de numeroso públi-
co y que gustará al aficionado.
REUNION DE LA COOPERATI-
VA TROT
Para la noche de ayer, vier-
nes, estaba prevista una nueva
Asamblea de la Cooperativa
Trot, en la cual deberá elegirse
una nueva junta directiva al dimi-
tir hace quince días la que esta-
ba a cargo de la gestión del hipó-
dromo de Manacor. En el mo-
mento de redactar estas líneas
sabemos que se ha presentado
una candidatura, aunque todo
parece indicar que habrá más a
Ia hora de realizarse la elección,
lo cual no deja de ser una buena
noticia, puesto que en anteriores
convocatorias de elecciones
estas debían suspenderse por
falta de candidatos. La próxima
semana les informaremos del re-
sultado de la Asamblea y de la
elección de nuevo Presidente.
GAMIN D'ISIGNY
Caballo alazán de 14 años.
Origen:
 Queronville L - Villeneuve
Propietario: Peña Alazán.
Conductor: M. Bauzá y J. Bauzá
Principales victories en 1986:
Primero en el premio Cala Ratjada
Vencedor del Torneo de Puntación Gi-
nard Barceló
Primero	 en	 la	 Clasficatoria del
C.Autónoma
Primero en el Premio Oscar Mayer
Record: 1,19 sobre 1.600 metros.
Características: Caballo importado
de Francia que ha dado un excelente
resultado en Mallorca, es uno de los
mejores que han venido de tierras
galas. Posee unas excelentes cualida-
des de trotador, se adapta a todas las
distancia, tiene una buena punta de
velocidad y un mejor sprint.
Programa de les carreres al trot
PRIMERA CARRERA - PREMI POLTRES 2 ANYS
1.800 metres HANDICAP
SISENA CARRERA - PREMI IMPORTATS
2.200 mts. HANDICAP
N-Cavall mts Conductor Prons N-Cavall mts. Conductor Prona
1 -LOUP
 GAROU 1.800 Propietari - 1-GITE 2.200 M. Llull G
2-LONDINO 1.800 G. Pons B - 2-IRRADIANT DE MISSY 2.200 B. Tous
3.-L'ENCANT SM 1.800 Bm. Estelrich 2/3 3-MANILLE 2.200 M. Sansó
4-LAZAR ILLA TV 1.825 Propietari 2/3 4-JARVIS 2.200 JJ.Font
5-LUTINE 1.825 S. Riera 1/2 5-JAUNE ET BLEU 2.200 J. Bassa
6.-LA MONTIEL SM 1.850 J. Riera J 1/2 6-NIDJIE 2.225 B. Estelrich 2/3
7-CLISSA 2.225 J. Galmés P 1/2
SEGONA CARRERA - PREMI FOMENT I 8-HOTE DE RAMPAN 2.225 M. Galmés 2/3
2.200 metres AUTO START 9-LIDO DE FLEUR IAIS 2.275 M.Bauzá 1/2
N -Cavall nits. Conductor Prons
	 PRIMER PELOTO 	
1-H. JUMAR	 2.200	 S. Contest,
2-HORSE SENATOR	 2.200	 G. Mas
3-JAGUAR TWIST	 2.200	 P.J.Garcías
4.-JARIOCA
	
2.200	 S. Crespí
5-JULIA	 2.200	 G. Barceló
SETENA CARRERA - PREMI NACIONALS II
FONS APOSTA QUINELA: 46.000 pts.
Bases idèntiques a les de Nacionals I
N-Cavai	 mts.	 Conductor Prons
6-j. PEQU
	
2.200	 J. Cabrer 	 PRIMER PELOTO 	
	SEGON PELL 	 PRIMER PELOTO 	
7-JENNIFER	 2.200	 J.A. mera 2/3 1-BOY SM	 2.200	 G. Mora 1/2
8-HONG KONG RG	 2.200	 S. Sebastid - 2-BERTA DILLON R	 2.200	 G. Call -
9-JOLY.GRANDCHAMP	 2.200	 M. SArd 2/3 3-ENEIBA	 2.200	 M. Santandreu 2/3
10-FANGOUR	 2.200	 J. Vich 4-BELL MAHON SM	 2.200	 J. Bassa 1/2
11.-JASS BAND	 2.200	 M. Bauz5 1/2 5-BUGS BUNNY SF	 2.200	 J.A. Riera 1/2
12-JAINA DE RETZ	 2.200 J.Riera J 1/2 6-ZAINA G	 2.200	 R. Hernández Ycll
	SEGON PELOTO 	
TERCERA
 CARRERA. PREMI FOMENT III 7-BEN D'OR	 2.200	 M. Fluxá S
Bases idintiques a les del FOMENT I 8-ELGA	 2.200	 Propietari
9-BR ILLANT D'OR	 2.200	 A. Riera G 2/3
N-Cavall	 mts.	 Conductor Prons 10-FIGURA MORA	 2.200	 M. Durán 5 2/3
	 PRIMER PELOTO 	 11-HISTER	 2.200	 J. Galmés P
1-JUN ITA
2.-FULMINANT
3-F RANCOISE
4-HOT WORTHY
5-HURI
• 6-FORT MORA
2.200	 G. Suner	 2/3
2.200	 F. Sitges
2.200	 J. Cabrer
2.200 C. Massanet -
2.200	 J. V ich	 1/2
2.200 G. Jaume	 2/3
SEGON PELOTO 	
2.200	 G. Barceló
2.200	 D. Ginard	 1/2
Trofeu 11.1ustrissim
Ajuntament de Manacor
7-FABR INA
8-HAR ISOL 
QUARTA CARRERA.  PREMI NACIONALS
2.200 mts AUTOSTART
VUITENA CARRERA
2.200 mts. HANDICAP
N-Cavall mts. Conductor Prona
N-Cavall	 mts. Conductor	 Prons 1-HURACAN QUITO 2.200 M. Bauzá 1/2
	 PRIMER PELOTO 	 2-GUS 2.200 F. Sitges
1-EXQUINA MORA 2.200 J.Gelabert	 2/3 3-E MAR ISOL 2.200 D. Ginard 2/3
2-C. BET IS 2.200 J.A.Fernández - 4-HERBA DES BOSC 2.200 A. Pou 1/2
3-VINO LIA 2.200 Propietari 5-HIVERN 2.200 J. Riera 2/3
4-VARCOLINA P 2.200 A. Pou	 2/3 6-KAOLIN PELO 2.225 S. Rosselló
5-BI RMANIA 2.200 J. Mart, 	 2/3 7-DRIVES TWIST 2.225 G. Mora
6-ALTIVO 2.200 S. Contest( 8-MOYANO 2.225 B.Estelrich
	SEGON PELO TO 	 9-CARTUMACH 2.225 G. Jaume 2/3
7-BOGA 2.200 F. Pastor	 1/2 10-FILLE DE FRANCE 2.225 J.A. Riera
8-EDIK 2.200 J.F.González 11-NOUKO 2.225 M. Sastre
9-VISIR 2.200 J. Durán 12-GAMIN D'ISIGNY 2.250 J. Bauzá 1/2
10-DIJUNI MORA 2.200 Bmé. Estelnch 1/2
QUINTA CARRERA. PREMI FOMENT Il
Bases idèntiques a les del Foment I
N-Cavall	 mts.	 Conductor
	 PR IMER
 PELOTO 	
Prons
NOVENA CARRERA - PREMI NACIONALS Ill (Bases
Birmania)
2.200 mts. HANDICAP
1-FRIAS 2.200 A. Pou 2/3 N-Cavall mts. Conductor Prons
2 -JOFAINA SM 2.200 B. Garau - 1-EOLO ROVER 2.200 B. Sebastiá
3-JIVARO 2.200 A. Vaguer 2/3 2-DEMETR IUS SF 2.200 B. Llobet
4-JESPY MORA 2.200 M. Matamalas - 3-ARONITA P 2.200 A. Esteva N 2/3
5-HADOL DE AMOUR 2.200 J. Bassa - 4-E POMPON IUS 2.200 S. Rosselló 2/3
6-JESABEL JM 2.200 J.M. Juan 5-BUFALO 2.200 A. Pou H 2/3
	 SEGON PELOTO 	 6-BENVENGUDA 2.200 G. Coll
7-JEANETTE 2.200 M. Rosselló - 7-HARD TO WIN SM 2.225 G. Barceló -
8-JOKUS SF 2.200 S. Riera 2/3 8-ESCARCHA 2.225 S. Crespí 1/2
9-JAMOUR D'UVALLI 2.200 J. Riera J - 9-CANTAR I NA 2.225 A. Pou -
10-JOYA BOIS 2.200 D. Gina rd 1/2 10-DINAMIQUE R 2.250 J.A. Riera 1/2
11-JABUL SF 2.200 Brné. Estelrich 1/2 11-HARA 2.275 M. Bauzá 2/3
ES TUFAS IMPORTADASDE DINAMARCA CON5 ANOS DE GARANTIAUnique
• Rosenbor
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	 Carretera 
Palme-Arta, Km 50'200MANACOR - Mallorca
	
Telafono 55 35 16
TELEFONS D'INTERES
MEDICS
Ambulàncies 	  554075 / 200362
Clínica Municipal 	  550050
Urgencies 	  552393
Ambulatéri 	  552393
Médica Manacor 	  550210
Asepeyo 	  554311 /554350
Mutua Balear 	  551950
APOTECAR I ES
Dia 12, Muntaner, Ada. Salvador Juan
Dia 13, P. Ladaria, c/ d'En Bosch.
Dia 14 Llull, Na Camella.
Dia 15 Llodrá, c/Joan Segura.
Dia 16 Mestre, Mossen Alcover.
Dia 17, Pérez, c/ Nou.
Dia 18, Planas, Plaça Rodona.
Dia 19, P. Ladaria, Carrer Major.
ESTANCS
Dia 14—
 no. 7
Plaça San Jaume
1. - HORARI DE MISES DIES FEINERS
Mati
*** OCTUBRE - ABRIL ***
7,45 Fartaritx (tret dels dissabtes), Franciscanes
8	 N.S. Dolors, Crist Rei (tret dels dissabtes)
Hospital
8,15 Fartaritx (només dissabtes)
8,30 Monges Benedictines
12 Convent
Horabaixa
19	 St. Pau, Porto Cristo
19,30N.S. Dolors, Crist Rei, Son Carrie,
20 Convent
3. - HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES
*** OCTUBRE - ABRIL * 4".I'
8	 N. S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartaritx
9	 Son Negre, Serrait
9,30 Convent, Hospital, S'Illot
0	 N. S. Dolors, Son Carrie,
0,30 Convent
1	 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo
1,30Crist Rei, Convent
2	 N.S. Dolors
2,30Convent
Horabaixa
17	 M. Benedictines
1 7,30 S' Illot
18	 Crist Rei, St. Josep
18,30Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Carrie), St. Pau, Porto Cristo
19,30 N.S. Dolors, Son Macià
20 Convent
5. - URGENCIES
Dilluns, dimarts i dimecres: N. S. Dolors
Dijous i divendres: Crist Rei
Dissabte i diumenge: Convent
HORARI DELS AUTOCARS
MANACOR - PORTO CRISTO
 130 18 113:R31¢9 1115 	 1315 WE	 1330219[0N 14 45 18 30 20 45
PORTO CRISTO - MANACOR 8	 940 Ulu& • (1450 1aIraAs - 1415 trs;	 1130 1915	 21 1111301)
Bombers 	  550080
Policia Municipal 	  550063
Policia Nacional 	  550044
Comisaria de Policia 	  551650
Guardia Civil 	  550122
Guardia Civil (Porto 570322Cristo). 	
Gruas Manacor 	 55 45 06
Gruas Pou Vaguer .55 03 44/55 29 64
Gruas Sangar 	  554401
Gruas (Son Servera) 	  585680
Aguas Manacor 	  553930
Aguas Son Tovell 	  551538
Aumasa 	  550730 / 55 2491
Pompas Funebres Lesever S.A. 553856
Pompas Funebres ManacorS.A.551884
Oficina Turisme P. Cristo . . . 570168
Ajuntament Manacor (Ofic.) . 553312
Ajuntament Sant Llorenç . . 	  569003
	
 569200
Ajuntament de Son Servera. 	  567002
	
 567139
Jutjats 	 550119 / 550725
Contribucions.	 552712 / 552716
Taxis Manacor 	
 551888
Taxis Porto Cristo 	  570220
Taxis S'Illot  	 570661
Taxis Cales de Mallorca 	  573272
Parròquies:
 Dolors 	
 550983
Convent 	  550150
Cristo Rey 	  551090
Son Maciá 	  550244
Porto Cristo (Carme) 	  570728
Son Carné 	  569413
Sant Llorenç 	
 569021
Delegació d'Hisenda de Manacor
Tel. 55 35 11 -55 34 01
Grues Son Macià
Tel. 55 27 58 - 55 30 65 -55 45 66
Taxis Cala Murada
Tel. 57 32 41 - tel 57 30 03
BE NZ INER ES
Torn de nit 	  Benzinera Febrer
Diumenges i festius 
	
 Benzinera Febrer
(Quan hi hagi dos dies festius, sempre
Ia
 segona festa estarà obert).
MANACOR - PALMA
PALMA - MANACOR
MANACOR - CALA MILLOR
	045
	 8 Aar , 11 15	 121 5 Nor	 14 45	 18 15
CALA MILLOR - MANACOR 	145
	 850	 10 11138	 11	 19
MANACOR - S ILLOT	 8 IihmahIps 	 - 11 15	 1215 Iims - 14 45	 18 30
S'ILLOT - MANACOR
	910 - 10 20 it18	 - 11
mANACoR	 CALAS DE MALLORCA
CALAS OE MALLORCA 	MANACOR
MANACOR - SON SERVERA 645 - 14 45	 18 15
SON SERVERA - MANACOR 8	 19 10
MANACOR - ARTA
ARTA - MANACOR
MANACOR - PETRA
PETRA - MANACOR
MANACOR - SINEU
SINEU - MANACOR
MANACOR - ARIAN),
AR1ANY -
 MANACOR
MANACOR - MARIA
MARIA - MANACOR
LABORABLES	 WORKDAYS • WERKTAGE
130 folio 41diff	 18In	 030	 10	 15 15
10	 1330	 1115	 -	 19 45
130	 1015
8	 1050
11 05 I1081	 14 20	 1005	 20 35
1 55	 14 55	 11 25
MANACOR - CAPDEPERA 	1105 13n8)	 14 20 - 16 05 - 2035.
CAPDEPERA - MANACOR 	135 	1435	 1105
MANACOR - C. RATJADA	 (11 . 05 In)	 1420	 18 . 05	 2035.
C. RATJADA - MANACOR	 130	 1430 - 1105
MANACOR - SAN LORENZO 6'45 - 1105 - 1005
SAN LORENZO	 MANACOR 1315	 1410	 11 40
MANACOR - INCA	 9 - 18 . 10
INCA - MANACOR
	 13	 19 15
9	 -	 1810
1355	 20 05
9	 18 10
13 25	 19 40
9	 1610
13 45	 20
9	 18 10
13 35	 19 50
MANACOR	 SON CARRIO	1140 , EXCEPTO
SABADOS
SON CARRIO - MANACOR 	830 	DOMINGOS Y FESTIVOS
18
FESTIVOS
	 HOLYDAYS	 FIUMETAGE
830	 1445	 18
10	 1945
20 35
14 10
20 35
13 50
20 35
13 45
20 35
14 30
9	 18 10
13	 19 15
9	 18 10
1355	 2005
9	 18 10
13 25	 19	 40
9	 18 10
13 45	 20
9	 18 10
13 35	 19	 50

Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
NAIXEMENTS:
-Guillem Morey Caldentey i Catalina
Riera Adrover, una nina Ma. MAG-
DALENA, dia 27 de novembre.
-Llorenç Artigues Llu II i Isabel Ma.
Febrer Sansó, una nina MARGARI-
TA, dia 29 de novembre.
-Sebastià Pomar Salas i Ma. Dolo-
res Tercero Sáez, una nina ESTER,
dia 2 de desembre.
-Julio Serrano Martin i Ma. Rosa
Martín de Juan, un nin DANIEL, dia
3 de desembre.
-Martí Oliver Rosselló i Isabel Pui-
grós Adrover, un nin MIQUEL GUI-
LLEM, dia 30 de novembre.
-Mateu Riera Perelló i Rosario Fer-
nández Risco, un nin JAUME, dia 2
de desembre.
-Joan Duran Quetglas i Catalina
Sansó Sansó, un nin MIQUEL
ANGEL, dia 7 de desembre.
CASAMENTS:
-Joan Mascará Umbert amb Antònia
Lourdes Sansó Muntaner, dia 6 de
desembre a Crist Rei.
-Joan Miguel Perelló amb Maria An-
dreu Santandreu, dia 7 de desembre
a Porto Cristo.
-Andreu Barceló Julià amb Carmen
Gómez Sureda, dia 7 de deembre
Porto Cristo.
-Jaume Bauçà Duran amb Bárbara
Melis Riera, dia 6 de desembre a la
Parròquia Els Dolors.
DEFUNCIONS:
Donam el condol a la família de:
-Guillem Bosch Frau “Sacos», dia
10 de desembre a Manacor.
Ea'n Tiótola
Antoni Pascual i Servera
ELECTRICITAT - FONTANERIA
INSTALLACIONS DE GAS
C/. Eivissa, 20 - Tel. 550096
	 MANACOR
SE TRASPASA
SUPERMERCADO EN CALA MILLOR
Lugar muy céntrico
Tel. 55 04 50
ASOCIACION DE PROPIETARIOS
DE LA URBANIZACION PLAYA ROMANTICA
Por acuerdo de Ia Junta Directiva se convoca a
los señores asociados de la misma a la JUNTA GENE-
RAL ORDINARIA a celebrar en el Salón de Actos
del Ilmo. Ayuntamiento de Manacor en primera con-
vocatoria el día 5 de Enero de 1.987, y en segunda el
día 6 de Enero siguiente, ambas a las 10 horas y bajo
el siguiente
ORDEN DEL DIA
***************
1.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta
de la última Asamblea.
2.- Informe del Sr. Presidente.
3.- Informe de la Administración y aproba-
ción, si procede, del estado de cuentas relativo al año
1.986.
4.- Presupuesto de ingresos y gastos para el
ejercicio económico de 1.987.
5.- Elección de Presidente y miembros de la
Junta Directiva.
6.- Designación de censores de cuentas para el
próximo ejercicio de 1.987.
7.- Ruegos y preguntas.
Manacor, a 22 de Noviembre de 1.986
EL PRESIDENTE
Werner Munch
F..-• -fiLartraer•
5112EFir
MANACOR — CALA
 MILLOR
rn -f ouirrserics:	 111;¡t
les presenta
1111111 ES BARATILLO 1111111111111111111111111111111111111111
DE LECTOR A LECTOR. PUBLICITAT GRATUITA.
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES 0 DEMANDES A SETMANARI, Passeig
Ferrocarril 1 - Tel. 55 03 28. LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA.
VENC
*Vendo cuco coche-
cito Jané, como nuevo.
Pies para canastilla y
canastilla. Precio econó-
mico. Tel. 55 07 38.
*Vendo bicicleta co-
rreJor hombre seminue-
va. Tel. 55 0738.
*Se venen cans de
bestiar. Criadero Ca'n
Sion. Tel. 55 27 69.
*Nits).
-Seat Ronda PM- IN
Preu interessant. Tel.
55 45 06.
-Camió Mercedes.
3.500 kgs. PM- M.
Preu interessant. Tel.
55 45 06.
Vendo Zodiac - MKI
GT. Con motor Evin-
rude 15 HP. 250.000.
Razón: Tel. 55 01 88.
COMPR
*Compro	 violín.
Preguntar por Sylvia.
Tel. 55 12 62.
*Compraria	 llibres
usats de pintura a l'oli.
Tel. 55 34 23.
Compraria	 "Tresi-
llo" usat. Bon estat. Tel.
55 34 23.
ALTRES
Cerc cotxeria per
llogar a qualsevol zona
de Manacor. Demanar
per Andreu, 55 02 29.
Busco
	 jornalera.
Sylvia. Tel. 55 12 62.
Piso en Porto Cristo,
Fonera, 125 lo. A.
Tel. 55 11 57.
Necessitam joves per
dur a terme gestions co-
mercials. Treball a co-
missió.
Tel. 55 03 28.
-Se traspasa Super-
mercado en Cala Millor.
Lugar muy céntrico.
Tel. 55 04 50.
Secció a cura d'En Sion Mascaró
11111 1111 I I
Colt lori bollida
(Per a quatre persones)
-Una colflorimitjancera
-200 grms. de carn de porc capola-
da
-100 grams de xampinyons o escla-
ta-sangs
-Una ceba
-Un tassó de ¡let
-8 tallades primes de «bacon»
-2 cullerades de farina
-2 cullerades de formatge rallat
-2 cullerades de saïm
-Sal, pebrebò, nou moscada, llorer i
fonoll.
PREPARACIO
Bullim la col, sense llevar-Ii
totes les fulles verdes, dins una
olla amb aigua, sal, Ilorer i fonoll.
Llavors la deixam dins l'escola-
dor.
Sofregim la ceba, la carn i els
xampinyons dins una paella amb
saïm; hi afegim la farina, les es-
pícies i la Ilet i remenam fins que
formi -una pasta lligada.
Fent servir una cullera, buidam
Ia
 colflori i l'omplim de
pasta.Tapam la pasta amb els
trossets de colflori que hem tret i
per damunt hi posam les tallades
de «bacon> , i el formatge rallat.
Llavors li Ilevam le fulles ver-
des i la ficam dins el forn fins que
s'hagi dorada.
Bon profit!
IIIIIIIIIIIEA
 NOSTRA CUINA 111111111111111111111111
\II
SANTA
IL4111^• Gib 1.1111-41.
IA DEL NUTO
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 57 01 72
PORTO CRISTO
UN LUGAR IDEAL PARA BODAS, COMUNIONES,
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS, ETC. 
CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE
NUESTRA CALI DAD Y
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS  
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE    
111111
 DE
 PICAT11111111111111111111111111111111111H11
Els clots del meu poble
1111 111 11
Ja urne Santandreu
Els clots del meu Poble
jo bé els ompliria.
Els clots de la Vila
jo bé els ompliré,
fins a deixar llisa
la pell dels carrers.
Amb les carretades
de les esganyifes,
promeses i crides
que antany varen dir
els qui ens aglapiren
el vot i el delit.
Amb les granadures
de la bogeria
dels que s' encativen
amb el trist dogal
de beure la vida
només del passat.
Amb els pelleringos
de la paperassa
que la burocràcia
em constreny a fer.
I tot per robar-me
el temps i els doblers.
Amb el picadís
de l'enrabiada
quan veig que la guarda
de tants d'aturats
està condemnanda
a morir de fam
Amb el caramull
de desesperances
davant acorada
dels nous governants
als qui demanàvem
salut i treball.
Amb les pellarofes	 Amb les peladures	 Pels clots del meu Poble
de la flestomia	 del colonialisme	 no cal fer feixina.
dels Caps de la Vila	 de la mallorquina	 Pels clots de la Vila
quan gosen votar	 gentussa ignorant	 no cal fer renou.
que la llengua mia	 que encara les mises
	 Ho fa la batlia
no nom
 cata
 là.	 diu en castellà.	 tocant-nos els...
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A LOS CAZADORES
DE LIBERTAD
Renault dedica el Renault 21
a los cazadores de libertad. A los
que buscan un coche que satisfaga
todas sus necesidades y deseos.
Sin compromiso ni concesiones.
Renault 21 incorpora las
innovaciones tecnológicas
 y de
diseño que usted estaba esperando
ver en un automóvil. Por fin la
libertad está a su alcance.
No deje que se le escape. X. 'ea hoy
mismo un Renault 21.
RENAULT21
DEDICADO A LOS
 CAZADORES
 DE LIBERTAD.
Le esperamos en:
Autos Manacor, S.A.
Exposición y yentas: Ora. Palma - Arta, Km. 48 - Tel. 55 42 50
Recambios y Taller: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93
SEIKO
los relojes
let.00logicamente
 per
les ha llegado la hora de dar
la cara al diseño.
Rivoli Collection.
I.a otra tara del diseño.
De Seiko.
Taller de Joyería y Relojería
Central Amargura. no 1. A - TEL 55 18 99 MANACOR
Sucursales Porto Cnsto. Cola Mdlor
